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Obras generales 
82-1764 MORÓN, GUILLERMO: América: 500 años de historia. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXV, núm. 257 (1982), 
13-18. 
Síntesis de la evolución histórica de los pueblos hispanoamericanos desde 
los tiempos de la colonización hasta la actualidad. - M. C. F. 
82-1765 CHEVALIER, FRAN<;OIS: L'Amerique Latine: de L'Indépendence a nos 
jours. - Presses Universitaires de France. - París, 1977. - 548 p. 
Obra reseñada en su edición española en IHE n.O 78 - 1782. - C. M. C. 
82-1766 MARTINIC B., MATEO: Historia del Estrecho de Magallanes. - Edito-
rial Andrés Bello. - Santiago de Chile, 1977. - 288 p. (20 x 14). 
Síntesis histórica del Estrecho de Magallanes desde su descubrimiento en 
1520. Narra las diferentes expediciones realizadas desde entonces hasta los 
reconocimientos hidráulicos del siglo xx. Noticias sobre las fundaciones 
hechas en sus riberas. Apéndice con cartografía, barcos mercantes y nau-
fragios. 1ndices General y Analítico. - L. G. X. 
82-1767 LARA, SALVADOR: Escorzos de Historia Patria. - Editorial Quitum-
be. - Quito, 1977. - 359 p. (18 X 14). 
Síntesis histórica del Ecuador desde la Época Prehispánica hasta la actua-
lidad. Estudia a grandes rasgos las tres épocas (aborígen, hispánica y na-
cional) y ofrece noticias sobre destacados personajes ecuatorianos. Resulta 
útil como manual para estudiantes. Incluye una bibliografía general bási-
ca sobre historia del Ecuador. índice general. - L. G. X. 
82-1768 SOLER, RICAURTE: Idea y cuestión nacional latinoamericanas. De la 
independencia a la emergencia del imperialismo. - Siglo XXI (Amé-
rica Nuestra, 27). - México, 1980. - 294 p. (21 X 13,5). 
El objeto de la obra queda mejor definido cuando declara que quiere «re-
construir la historia de la idea de nuestra América» (p. 12) que por su 
título. En efecto, bajo aquella expresión se cobijan concepciones tan hete-
rogéneas como la del panamericanismo, dellatinoamericanismo, del iberoa-
mericanismo y del hispanoamericanismo; sólo tienen en común la tesis 
negativa de considerar insuficientes los marcos estatales creados con la 
independencia colonial; la tesis positiva, de la creación de una «nación 
latinoamericana» dista de ser unánime. En consecuencia, el autor deja fuera 
de consideración la otra mitad del escenario: las cuestiones nacionales 
dentro de los estados (de algunos, por lo menos). Amplia bibliografía; índi-
ce onomástico. - J. B. A. 
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Metodología y actividades historiográficas 
82-1769 Los estudios históricos en América Latina. (Ponencias acuerdos y 
resoluciones). Caracas, 20-26 de marzo de 1977. II Encuentro de His-
toriadores Latinoamericanos y del Caribe. - Universidad Central 
de Venezuela. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de 
Historia. - Caracas, 1979. - 2 vols.: XVI + 847 p. (22,5 X 15,5). 
Actas del Encuentro. Se dividen en cuatro temas o bloques: problemas 
histórico-contemporáneos de América Latina; Historiografía, metodología, 
enseñanza e investigación; Problemas de Historia social y económica; Pro-
blemas de historia de las ideas. Prácticamente la totalidad de las contribu-
ciones se sitúan en el período republicano, lo que no deja de llamar la 
atención dado que la convocatoria (vol. 11, p. 829) no restringía la temática 
a ninguna época. Para cada sesión se reproduce el protocolo que recoge 
quienes la dirigieron, quienes intervinieron, el contenido de sus preguntas 
y el de las respuestas. - J. B. A. 
82-1770 . Congreso Bicentenario de Simon Bolívar. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI, núm. 263 (1983), 
893-905. 
Reseña del Congreso celebrado en Caracas del 17 al 22 de junio de 1985, 
organizado por la Academia Nacional de la Historia: Programa, temática 
del Congreso, relación de participantes y trabajos presentados al mismo. 
-M. C. F. 
82-1771 WOLL, ALLEN: A Functional Pasto The Uses of History in Nineteenth-
Century Chile. - Lousiana State University Press. - Baton Rouge, 
1982. - 210 p. (23,5 X 15,5). 
Investigación de historiografía. Analiza las diferentes funciones que el es-
tudio, enseñanza y difusión del pasado histórico ha desempeñado en la vida 
chilena de la segunda mitad del siglo XIX: arma política, apologética ecle-
siástica, recurso diplomático, interés gremial de los historiadores, instru-
mento pedagógico social. No cabe ninguna duda que en el marco latinoame-
ricano, el caso chileno presenta rasgos de mayor desarrollo relativo y de 
madurez, en comparación con los demás países. Utiliza documentación 
del Archivo Nacional (Santiago), fuentes periodísticas contemporáneas y la 
bibliografía específica. índice de personas y lugares. - J. B. A. 
82-1772 GALLARDO, GUILLERMO: Octavio R. Amadeo en el centenario de su 
nacimiento. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Buenos Aires), LI (1978), 355-357. 
Notas sobre el citado académico destacado como biógrafo de personalida-
des importantes de la historia argentina. - B. T. 
82-1773 ETCHEPAREBORDA, ROBERTO: Groussac, historiador. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), LII (1979), 247-
258. 
Disertación que informa y valora su labor historiográfica. Bibliografía en 
texto y notas. - B. T. 
82-1774 GANDÍA, ENRIQUE DE: Recordación del profesor Félix F. Outes a los 
cien años de su nacimiento. - «Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia» (Buenos Aires), LI (1978), 351-354. 
Evoca al citado académico, historiador y arqueólogo argentino. - B. T. 
82-1775 DESTEFANI, LAURIO H.: Doctor Juan A. Pradere, académico nacional 
de la historia en el centenario de su nacimiento. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), LII (1979), 193-
.198. 
Comunicación. Evoca la personalidad y obra histórica de dicho académico 
(1879-1916). Referencias bibliográficas. - B. T. 
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Fuentes, bibliografía y biobibliografía 
82·1776 UNCEIN TAMAYO, LUIS ALBERTO: Gualterri (Sir Walter Raleigh) o 
como se escribe la historia y como se traduce. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIV, núm. 256 
(1981), 959·977. 
Comentario sobre la obra de Sir Walter Raleigh Las Doradas Colinas de 
Manoa traducción de Xuan Tomás García Tamayo. Caracas, 1980. Compara 
esta versión española del Discovery con la de Demetrio Ramos Pérez: El 
mito del. Dorado, su génesis y su proceso con el Discovery de Walter Ra· 
leigh (traducción de Betty Moore), y otros papeles doradistas (IHE n.O 
89087). Centra la comparación en las dos traducciones señalando sus dife· 
rencias que a veces incluso cambian el contenido de algunos pasajes de la 
primitiva obra. - M. C. F. 
82·1777 Bibliografía teológica comentada del área iberoamericana (Buenos 
Aires), núm. 3 (1975), 567 p. 
Instrumento de información bibliográfica de gran utilidad, que se va afian-
zando no sólo por el hecho de su continuidad, sino también por la conso-
lidación de su estructura: introducciones, resúmenes, valoraciones de lo 
producido durante el año en cada sección y subsección, etc. Este volumen 
incluye 5120 fichas. - J. B. A. 
82-1778 Bibliografía teológica comentada del área iberoamericana (Buenos 
Aires), núm. 4 (1976), 608 p. 
Cf. IHE n.O 82·1777. Nueva entrega de este formidable instrumento de traba-
jo. Debe señalarse que, a pesar del título «teológico», cubre también bas-
tantes otras disciplinas en ciencías humanas (aunque sin la masividad de 
los estudios teológicos). Siguen, todavía, los acomodos y pequeñas modifi-
caciones en la disposición clasificatoria del material. Este volumen incluye 
5945 fichas. - J. B. A. 
82-1779 Bibliografía teológica comentada del área iberoamericana (Buenos 
Aires), núm. 5 (1977), 637 p. 
Cf. IHE n.O' 82-1777 y 82·1778. Siguiendo en la línea ya considerablemente 
presente en números anteriores de este utilísimo instrumento de trabajo 
(la de entender el título «teológico» en un sentido muy amplio), en este 
volumen el material referente a ciencias humanas alcanza las pp. 35-221, 
siendo el resto estrictamente teológico. Esta realidad acaso aconseje acabar 
ampliando también el título, que puede restarle lectores. El volumen 5 
incluye la suma de 6508 fichas. - J. B. A. 
82-1780 GERARDO SUÁREZ, SANTIAGO: Catálogo 1958-1978. - Recopilación y 
catalogación por. .. Presentación de Guillermo Morón. - Academia 
Nacional de la Historia (Fuentes para la Historia Colonial de Ve-
nezuela). - Caracas, 1979. - 189 p. (22,5 X 16). 
Reseña y catalogación de los volúmenes 54 al 131 publicados por la Acade-
mia Nacional de la Historia en los años citados. Ficha bibliográfica de 
éstos y reproducción de reseñas elaboradas por la Sección Hispanoamerica-
na de índice Histórico Español, citando los autores de dichas reseñas. -
Noticia sobre otras publicaciones de la Academia en esos años. índice de 
autores y obras. - C. M. C. 
82-1781 ENSINCK, ÚSCAR LUIS: La Real Hacienda de Santa Fe. - Pontificia 
Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales del Rosario. Instituto de Historia (Monografías y Ensa-
yos, 18). - Rosario, 1981. - 79 p. (22,5 x 15,5). 
Trabajo de búsqueda y recopilación documental en el que, remontándose 
a los antecedentes de la Real Caja en Santa Fe a finales del siglo XVI y a 
su administración por los Oficiales Reales de Buenos Aires en el siglo XVII 
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y en los dos primeros cuartos del siglo XVIII, se exponen con bastante detalle 
las cuentas de la Real Hacienda de la argentina Santa Fe, entre los años 1776 
y 1807, o sea, desde que por un Real Decreto de 1774 se convirtió en Caja 
Real propietaria e independiente de la de Buenos Aires. Son numerosísimas 
las noticias sobre necesidades de la ciudad, sus gastos más imprescindi-
bles, clases de recursos e ingresos, funcionarios, etc. La documentación del 
Archivo General de Indias de Sevilla se ha complementado con las con-
sultadas en el Archivo General de la Nación de Buenos Aires, Archivo Gene-
ral de la Provincia de Santa Fe y otros. Parece que este trabajo fue publica-
do antes en el núm. 3 del Anuario de la Facultad Universitaria indicada en 
la cabecera. Bibliografía. - A. H. 
82-1782 Documentos: CO/ltenido del Archivo documental del Museo de las 
Casas Reales. - «Casas Reales» (Santo Domingo), II núm. 6-7 
(1978), 151-185. 
Relación del material documental del Archivo de Casas Reales. Esta docu-
mentación se conserva en microfilms y microfichas que proceden de los 
siguientes archivos; Archivo General de Indias, Archivo, de Simancas, Ar-
chivo Historico Nacional y Biblioteca Nacional de Madrid. Esta relación 
documental viene reseñada con su signatura, asunto, año del documento 
y procedencia. - J. G_ R. 
82-1783 Documentos: Contenido del Archivo Documental del Museo de las 
Casas Reales. - ( 2.' parte). - «Casas Reales» (Santo Domingo) IV, 
núm. 9 (1979), 61-69. 
(Cf. IHE n.O 82-1782). Comprende el resto de la documentación existente 
en el Archivo de las Casas Reales de Santo Domingo y cuya primera parte 
apareció ya publicada en el núm. 6-7 de la misma revista. Es un inventario 
en el que se expresa la signatura, procedencia y contenido. La documenta-
ción procede del Archivo General de Indias, Archivo Histórico Nacional, 
Archivo de la Casa Ducal de Alba, Real Academia de la Historia y Biblioteca 
Nacional de Madrid. - J. G. R. 
82-1784 BARCALA DE MOYANO, GRACIELA G.: Bibliografía del doctor Ricardo 
R. Caillet-Bois. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Buenos Aires), LII (1979), 279-315. 
Compilación de 426 títulos entre 1929 y 1969: libros, folletos, artículos en 
publicaciones periódicas y diarios, discursos, conferencias, etc. 1ndice de 
materias y títulos. Se ha consultado la biblioteca del autor, la de la Aca-
demia citada y la del Instituto de Historia Argentina (Facultad de Filosofía 
y Letras, Universidad de Buenos Aires). - B. T. 
82-1785 ARMAS CHITTY, J. A.: Un valioso trabajo del Teniente Coronel Carre-
ra Naranjo. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), LXVI, núm. 263 (1983), 715-716. 
Breves notas biobibliográficas del historiador peruano Abel Carrera Naran-
jo (n. 1913), militar y miembro del Centro de Estudios Histórico Militar 
de Lima. - M. C. F. 
82-1786 FERNÁNDEZ LARRAIN, SERGIO: Discurso pronunciado por el académico 
de número ... en el acto de presentación de la obra «La sociedad 
en Chile austral antes de la colonización alemana, 1645-1850», del 
R. P. Gabriel Guarda, O.S.B., académico de número, efectuado en 
el Instituto Cultural de las Condes el 24 de enero de 1980. - «Bo-
letín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), 
XLVI-XLVII, núm. 91 (1979-1980), 237-239. 
Breve semblanza biobibliográfica del arquitecto, historiador, teólogo y filó-
sofo Gabriel Guarda, O.S.E. (1928-1980). - E. T. 
82-1787 GAND!A, ENRIQUE DE: Roberto Levillicr: Sil obra histórica. - «Boletín 
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de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), LII (1979), 
119-140. 
Conferencia. Pormenorizada evocación biobibliográfica en homenaje al cita-
do diplomático e historiador argentino (1866-1969). - B. T. 
82·1788 CÁCERES FREYRE, JULIÁN: Bibliografía del profesor Milcíades Alejo 
Vignati. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Bue-
nos Aires), LII (1979), 263·278. 
Relación bibliográfica de 225 títulos comprendidos entre 1916 y 1973. Precede 
lista de publicaciones e instituciones -44 en total- que editaron sus tra-
bajos. - B. T. 
Ciencias auxiliares 
82-1789 MARTÍN, JAMES C.; MARTÍN, ROBERT SIDNEY: Maps of Texas and the 
Southwest, 1513-1900. - The Amon Carter Museum by the Univer-
sity of New Mexico Press. - Alburquerque (U.S.A.), 1984 + X + 
174 p., con ils. (23,S X 31,S). 
Obra que consta de una serie de 60 excelentes reproducciones en color y 
blanco y negro de mapas pertenecientes a la zona que indica el título. 
Cada mapa está acompañado de un comentario explicativo así como otras 
referencias bibliográficas, descriptivas y para su localización. También con-
tiene una serie de capítulos previos, que van desde la cartografía y los 
sistemas de impresión de mapas a los diferentes momentos históricos de la 
zona. Bibliografía y fuentes usadas. índice. - E. Ll. A. 
82-1790 SANTIAGO, PEDRO J.: Primera exposición de la moneda colonial de 
la Española. - "Casas Reales» (Santo Domingo), 1I, núm. 2 (1977), 
1-14, 1 ilustración. Separata. 
Tras una breve presentación en la que resalta la importancia de dicha ex-
posición, celebrada en Santo Domingo en mayo de 1977, sobre monedas 
españolas que' abarcan los años de 1492 al 1821, se reproducen las 96 
monedas de que consta la exposición, indicándose su origen, metal en que 
ha sido fabricada, peso, descripción de ambas caras, etc. Da una relación 
de su procedencia, siendo la mayor parte de colecciones particulares. -
J. G.R. 
Ciencias antropológicas 
82-1791 lVERSON, PETER: Carlos Montezuma and the Changing World 01 
American Indians. - University of New Mexico Press. - Alburquer-
que, 1982. - XV + 222p., 23 ilus., 2 mapas (23,S X 15,5). 
Biografía de este indio apache (1866?-1923); adoptado por un blanco, llegó 
a doctorarse de médico y trabajó toda su vida en torno a la región nativa 
(Arizona). Activista pan-indianista, encabezó la lucha de defensa de sus 
compatriotas contra el Bureau of Indian Affairs y desde la Society of 
American Indians. La situación coetánea a su vida refleja las encrucijadas y 
problemas de la vida en reservas; de las opciones «aislacionistas»-<<Íntegra-
doras»; de la fuerza avasalladora de la «sociedad global», etc. El trabajo se 
basa fundamentalmente en los papeles personales de Montezuma y otros 
fondos documentales de las personas instituciones relacionadas con su 
acción. Bibliografía. - J. B. A. 
Historia política y militar 
82-1792 SUÁREZ, SANTIAGO GERARDO: La Artillería y las Artillerías. - Italgrá· 
fica. - Caracas, 1978. - 79 p. (20 X 16). 
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Breve monografía sobre la artillería desde el descubrimiento de la pólvora 
y su primera utilización por los árabes en Niebla en 1257 hasta su posterior 
evolución. Noticias sobre su historia en el período colonial americano y 
descripción de las primeras piezas utilizadas, su forja, comercio, etc. Bi-
bliografía. - L. G. X. 
82-1793 PÉREZ JURADO, CARLOS: Pequeño léxico militar. - «Fuerzas Arma-
das de Venezuela» (Caracas), núm. 275 (1980), 76·85. 
Estudio sobre la nomenclatura y procedencia de las diferentes armas, re-
firiéndose particularmente al régimen militar español, que fue el llevado a 
las colonias. Analiza como han ido evolucionando a través del tiempo, 
a causa de los nuevos avances militares y tácticos. De una relación de 
los distintos cuerpos que forman un ejército: dragones, carabineros, gra' 
naderos, etc. Bibliografía. - J. G. R. 
Economía y sociedad, instituciones 
82-1794 FURTADO, CELso: La economía latinoamericana. - Traducción de 
Angélica Gimpel Smith. - Ed. Siglo XXI. - México, 31978. - 362 p. 
(20 x 14). 
Reedición de la conocida obra reseñada en versión ingle~a y española en 
IHE n.O' 54861, 90168 Y 91385. - C. M. G. 
82-1795 TIRADO MEJÍA, ALVARO: Introducción a la Historia Económica de 
Colombia. - Editorial La Carreta. - Bogotá, "1979. - 377 p. 
(20 X 14). 
Nueva edición de la obra reseñada en IHE n.O 91386. - C. M. G. 
82·1796 OTTE, ENRIQUE: Las perlas del Caribe: Nueva Cádiz de Cubagua. -
Fundación. John Boulton. - Caracas, 1977. - 620 p. + 21 ·láms. 
(24 X 17). . . 
Importante obra de investigación. El tema que ésta enfoca es la pesca y el 
comercio de las perlas en la isla caribeña de Cubagua en la primera mitad 
del siglo XVI, pero dada la riqueza del trabajo estos límites, tanto temático 
como cronológico, son desbordados con creces. Sucesivamente se estudian 
los ostrales y las perlas, sus medios de extracción, industria y comercio 
en términos generales, para centrarse luego en una segunda parte de Cu-
bagua y en su ciudad puerto de Nueva Cádiz de Cubagua: la organización 
de la ciudad (las granjerías de perlas y de indios, la defensa, el marco 
urbano, el abasto y las administraciones civil, fiscal, judicial, eclesiástica y 
militar), la sociedad cubagüense, entre cuyos grupos regionales inmigrados, 
directores del tráfico perlero, destacaron los oriundos de los lugares del 
Condado de Niebla. Pero en este estudio sobre Cubagua, se enfocan y se 
tratan seriamente muchas otras cuestiones laterales relacionadas directa· 
mente con el tema central (los esclavos indios, el rescate americano y'las 
armadas de rescate, la explotación de la costa venezolana de las perlas, la 
intervención de las órdenes religiosas, etc.). Extensos apéndices con cálcu-
los sobre el quinto real de las perlas, nóminas de horadadores, plateros y 
mercaderes, remesas, contabilidades, movimientos de buques y mercancías, 
cargos concejiles, inventarios judiciales y ejecutivos de los mercaderes y 
otros. Documentación del Archivo General de Indias de Sevilla. Considera-
bleaparato crítico -a veces excesivo (más de dos mil notas)-; relación 
de fuentes, índice alfabético de personas y lugares -este último muy su-
cinto- y bibliografía. - A. H. 
82-1797 VILA VILAR, ENRIQUETA: Hispanoamérica y el comercio.de esclavos . 
. Escuela de Estudios Hispanoamericanos. - Sevilla, 1977. - 306 p. 
Rec .. Julia Moreno García. «Cuadernos de Historia Moderna y Contempo-
ránea» (Madrid), núm. 3 (1982), 319-321. Obra no recibida. 
22 - IHE - XXVIII (1982) 
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82-1798 ALANIS Boyso, JosÉ LUIs: Introduccióll al estudio de los corregido-
res y alcaldes mayores del Marquesado del Valle (Títulos de 1590 a 
1810). - «Boletín del Archivo General de la Nación» (México), Serie 
2, XIII (1972-1976), [5]-185. 
Sin ser exhaustivo, el autor se propone ampliar la información sobre los 
nombramientos de dichos cargos del Marquesado, específicamente a través 
del estudio de Toluca. Divide su aportación en varios apartados: condicio-
nes e incompatibilidad de los aspirantes; diversas provisiones de títulos 
por el Marqués del Valle, el gobernador del Marquesado y la provisión 
mayestática; la duración del período de gobierno, prorrogaciones, interina-
tos, etc.; por último examina los requisitos de la toma de posesión y la 
remuneración. En apéndice incluye la nómina por orden cronológico (1590-
1810), versión paleográfica de tres títulos representativos y un índice. Pro· 
cedencia del Archivo General de la Nación (México), documentación publi-
cada y bibliografía. - B. T. 
Aspectos religiosos 
82-1799 LIEBMAN, SEYMOUR B.: New World Jewry, 1493-1825. Requiem for the 
Forgotten. - Ktav Publishing House. - New York, 1982. - XV + 
270 p., 7 ils., 4 mapas. (23 x 15,5). 
Conocido ya el autor por sus monografías sobre el tema, casi siempre re· 
feridas al territorio al norte de Panamá, ahora ha sintetizado sus inves-
tigaciones previas, ampliándolas a la totalidad de los imperios coloniales 
ibéricos y del período. En realidad, combina los capítulos de enfoque glo-
bal con los circunscritos a una región (Brasil y Perú, Caribe, etc.). Por lo 
anterior, constituye la monografía más actualizada sobre el tema, con los 
desniveles de elaboración que proceden tanto de la diferente importancia 
histórica de los grupos criptojudíos, como del desarrollo historiográfico 
(p. ej. el núcleo potosino y, más en general, de Charcas, sigue esperando 
una investigación profunda). Además de la bibliografía específica de las 
fuentes archivísticas de España, México, Lima, Estados Unidos y Gran 
Bretaña, sólo utiliza la del Archivo Histórico NaciOnal de Madrid (en 
cambio, de la otra da un pequeño panorama en las p. 241-246). índice de 
personas, lugares y materias. - J. B. A. 
82-1800 GúMEZ O. F. M., LINO: La Iglesia y el convento de San Francisco 
en Santo Domingo. - «Eme» (Santo Domingo), VI, núm. 33 (1977), 
70-109. 
Estudio del establecimiento de los franciscanos en Santo Domingo, que 
llegaron en el segundo viaje de Colón en 1493, repartiéndose posteriormente 
por toda la isla. La iglesia de San Francisco fue erigida en 1502 y el convento 
en 1512. Este conjunto sufrió una serie de ampliaciones y reformas motiva-
das principalmente por los terremotos de 1673 y 1751, y por saqueos piratas, 
como el de Drake en 1586. Durante la ocupación francesa de 1595-96, fue 
convertido en hospital, y los franciscanos lo abandonaron hasta 1816 que 
lo reclamaron. A partir de 1820 tuvieron que abandonarlo de nuevo ya que 
se exigía que los conventos fuesen ocupados por un número superior a 
doce, requisito que no cumplían. Bibliografía. Documentación del Archivo 
Arquitectónico de Caracas y del Archivo General de fndias. - J. G. R. 
82·1801 PÉREZ MONTES, EUGENIO: Memoria de la restauración de la casa de 
los jesuitas. - «Casas Reales» (Santo Domingo), n, núm. 6-7 (1978), 
27·67. 26 fotos. 
Breve historia de la casa que ocuparon los jesuitas en Santo Domingo. Fue 
en un primer momento una casa señorial erigida en los primeros años del 
siglo XVI hasta que en 1701 pasó a ser regentada por los jesuitas como co· 
legio. En los años de 1748 pasó a ser la Universidad Real y Pontificia de 
Santiago de la Paz y de Gorgon. Tras la expulsión de los jesuitas en 1767 
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fue destinada como seminario conciliar (1792), pasando a tener a lo largo 
del tiempo diferentes funciones. Da unas notas sobre las características 
del material utilizado, de las investigaciones y excavaciones que se han 
realizado para su reconstrucción. El texto del trabajo es bilingüe: inglés y 
catellano. - J. G. R. 
Aspectos culturales 
82-1802 NEvEs, EU:'<;ENIA: La ideología de la Independencia en «Canto Gene-
ral» de Pablo Neruda y la Segunda Declaración de La Habana. -
En «Homenaje a Noel Salomon. Ilustración española e Indepen-
dencia de América» (IHE n.O 82-16), 283-288. 
Artículo superficial y excesivamente mediatizado, en el que la autora, tras 
afirmar que los pueblos latinoamericanos no conocen su historia, descono-
cimiento que es arma de dominación, introduce el Canto General (1950) y 
la Segunda Declaración de La Habana (1962) como primeras obras en las 
que se da una interpretación histórica completa del pasado y presente ame-
ricano en torno a una lucha continuada por la libertad. - P. G. J. 
82-1803 CÁCERES MENDOZA, LOURDEs: Cerámica de las ruinas de la Vega 
Vieja (selección gráfica). - «Casas Reales» (Santo Domingo), V, 
núm. 11 (1980), 99-113. 
Reproduce gráficamente cerámica hallada en la villa de la Vega Vieja fe-
chada desde su fundación (1494) hasta su destrucción por un terremoto 
en 1562. Se describen 12 piezas, indicando su lugar de manufacturación, 
clase de cerámica, descripción del lugar donde ha sido hallada, superficie, 
etcétera. - J. G. R. 
82-1804 NIEVES SICART B., MARÍA: Piezas ceramlcas conservadas en los de-
pósitos del departamento de ceramología histórica del Museo de 
las Casas Reales. - (Selección gráfica-J). - «Casas Reales» (Santo 
. Domingo), V, núm. 11 (1980) 87-97, ils. 
Muestra una serie de gráficos de cerámica española de los siglos XVI, XVII 
Y xviII. Cada representación viene con la referencia interna del museo, y se 
especifican las piezas que se representan, tipo, origen, y siglo. Se describen 
un total de 29 piezas que corresponden a las más representativas - J. G.R. 
Historia por países (por orden alfabético) 
82-1805 MARTÍNEz, PEDRO SANTOS: Pasado y presente de las Malvinas e Islas 
del Atlántico Sur. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Caracas), LXVI, núm. 261 (1983), 41-79,5 mapas. 
Síntesis histórica de las citadas islas descubiertas por Estebán Gómez, ca-
pitán de la flota de Magallanes, hacia 1520. Expone su situación geográfica, 
política y administrativa a lo largo de los siglos XVI, XVII Y XVIII hasta que, 
a raíz de la Independencia Argentina, las Malvinas, tras sucesivas invasio-
nes, pasarían a Gran Bretaña en 1833. Comenta a grandes rasgos la situa-
ción actual de las Islas y la disputa entre Gran Bretaña y Argentina por 
su dominio. Apéndice con dos documentos: 1) Acta firmada el 25 de febrero 
de 1788 entre el capitán de la nave inglesa Nateford Pacchett y el Goberna-
dor español Ramón de Clayrac, sobre la navegación británica en las Mal-
vinas, entonces pertenecientes a la Corona Española. 2) Instrucciones dadas 
por el Virrey Nicolás Arredondo al Ministro de la Real Hacienda de las 
Malvinas el 14 de diciembre de 1791. Bibliografía. - M. C. F. 
Biografía e historia local 
82-1806 CASTILLO LARA, LUCAS G.: Una tierra llamada Guaicapuru. - Cecilio 
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Acosta (Biblioteca de Autores y Temas Mirandinos, 1). - Caracas, 
1. 1980. - 249 p. (20 x 15). 
Descripción histórica de dicha región venezolana desde los tiempo de la 
Conquista hasta nuestros días. Se detiene en sus principales ciudades (Tá-
cata, San Pedro, Los Teques, Carrizal, Paracotos y otras). El autor narra 
su evolución: creación de carreteras, comienzos del ferrocarril, fundación 
de Colegios, etc. Describe el paisaje y evoca la figura del cacique Guaicapuru 
de quien toma el nombre la región. índice General. - M. C. F. 
82-1807 MOYA PONS, FRANK: Historia de La Vega. - "Casas Reales» (Santo 
Domingo), III, núm. 8 (1979), 39-54. 
Conferencia pronunciada con motivo del V Seminario Nacional de Conser-
vación y Restauración de Monumentos, celebrado en octubre de 1978 en 
La Vega. El autor sintetiza la historia de la ciudad de la Vega, que fue 
fundada por Cristóbal Colón en 1495, como fuerte, y cuyo nombre origi-
nario era de Concepción de la Vega. Sólo a principios del siglo XVI tuvo 
un pequeño auge debido a su riqueza en oro. En 1562 fue trasladada de 
lugar a consecuencia de un terremoto. Su riqueza principal era el cultivo 
del azúcar y la ganadería, y en el siglo XIX experimentó un mayor auge 
debido al cultivo del café. El artículo termina con unos datos biográficos 
del autor y resalta algunas de sus obras más significativas. - J. G_ R. 
82-1808 DALMAU, VrRGILIO: Informe de las investigaciones arqueológicas 
realizadas en el sitio histórico de la Vega Vieja. - «Casas Reales» 
(Santo Domingo), 111, núm. 8 (1979) 103-118. 
Breve descripción histórica de la ciudad desde su fundación en 1494 hasta 
su traslado forzoso causado por el terremoto de 1562 o 1564. Los trabajos 
de investigación arqueológica y restauración no suscitaron interés hasta 
cumplirse el IV centenario del descubrimiento, interés que aumentó a par-
tir de la década de los 70. Se han llevado a cabo importanes trabajos ar-
queólogicos, de conservación y restauración. Los 67 años que tuvo de vida 
la ciudad de la Vega Vieja y la acción destructora del terremoto han dejado 
pocos vestigios. Sus restos principales son tres, el fuerte, la catedral, y el 
convento, de los que nos' da una breve descripción, lugar de emplazamiento 
en la ciudad y los esfuerzos y estudios para localizarlos ya que hay pocas 
noticias documentales, para su reconstrucción. Termina con una explica-
ción de la preparación de los trabajos, el coste y la realización de éstos 
Breves datos biográficos del autor del trabajo. - J. G. R. 
82-1809 CONCEPCIÓN, MARIO: La evolución de la vivienda en La Vega Vieja. 
- «Casas Reales» (Santo Domingo), 111, núm. 8 (1979),79-101. 
Estudio de la evolución de la vivienda en La Vega Vieja (Santo Domingo) 
desde su fundación en 1495 por Cristóbal Colón como fuerte hasta la actua-
lidad_ En 1528 se le concedió un obispado y título de ciudad, que le fueron 
suprimidos entre los años de 1606 y 1610. La ciudad había experimentado 
una gran decadencia motivada por el terremoto de 1562 que hizo necesario 
su traslado y su nueva construcción que contó con escasos medios, que-
dándose en una población de madera con techos de paja. En el siglo XVIII 
experimenta un progreso que se refleja en el informe del obispo Domingo 
Pantaleón Alvarez de Abreu durante una visita que hizo a La Vega. Sólo 
al final de este siglo se construyó la primera casa de mampostería y con 
ventanas rejadas. Este auge duraría poco ya que la acción devastadora de 
Juan Santiago Dessalines en su intento de conquista de la parte este de la 
isla, incendió y destruyó La Vega en 1805. Hasta la segunda mitad del XIX, 
La Vega no dio muestra de progreso, tanto en su aspecto, económico indus-
trial, como urbanístico. Da algunos datos de este progreso como, la inaugu-
ración del ferrocarril en 1887, el empleo de cemento para la construcción a 
partir de 1907 etc. Describe algunas construcciones más relevantes, y barrios 
más notables. Breves notas biográficas del autor del artículo. - J. G~· R. 
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82-1810 MOLINÉ DE BERARDONI, ENRIQUETA E.: Historia de Marcos Paz. Desde 
sus orígenes hasta la creación del Partido, 1636-1880. - Archivo 
Histórico de la Provincia de Buenos Aires «Ricardo Levene». (Se-
gunda serie. Contribución a la Historia de los Pueblos, XLIII). -
La Plata, 1978. - 180 p. (26 X 17). 
Exposición del proceso histórico de formación del pueblo y posteriormente 
partido administrativo de Marcos Paz, situado al suroeste de Buenos Aires, 
en la cuenca alta de los ríos Matanza y Reconquista. Se rastrean en este 
trabajo las primeras noticias sobre estas tierras, desde la donación efec-
tuada al maestre de campo Rodrigo Pon ce de León y a la Compañía de 
Jesús, ambas en 1636, y las vicisitudes sufridas por estas propiedades -es-
tancias agropecuarias- hasta la Independencia, identificándose a sus pro-
pietarios y haciéndose referencia a sus actividades. Luego -la parte más 
extensa de la obra- viene el estudio del crecimiento de su población y evo-
lución arriba aludida hasta 1880. Documentación procedente de los archivos 
bonaerenses. Bibloigrafía. - A. H. 
82-1811 SALAZAR, JESÚS CIRILO: Apuntes para una Historia Eclesiástica de 
San Antonio de Maturín. - «Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia» (Caracas), LXV, núm. 259 (1982), 669-710. 
Tras una introducción, nos ofrece la historia del pueblo venezolano de 
Maturín, desde su fundación por los capuchinos en 1713 hasta la actualidad. 
Divide el trabajo en tres partes: 1) Época Colonial; 11) Época «In» y «Post» 
Independentista; UI) Época Contemporánea. Ofrece curiosas noticias sobre 
la fundación, características geográficas, etnología, evangelización, situa-
ción de la iglesia durante la república y perspectivas eclesiásticas actuales. 
Bibliografía. - M. C. F. 
82-1812 VALLADAO, HAROLDO: Dos ilustres historiadores argentinos. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), LI 
(1978), 337-338. 
Necrológicas de los académicos Ricardo Rodolfo Caillet-Bois (1903-1977) y 
Miguel Angel Cárcano (1889-1978). - B. T. 
82-1813 BARBA, ENRIQUE M.: El doctor Juan Alvarez en el. centenario de su 
nacimiento. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Buenos Aires), LI (1978), 347-349. 
Destaca la labor historiográfica de este académico. - B. T. 
'82-1814 SÁNCHEZ FLORES, RAMÓN: José Ignacio Bartolache. El sabio huma-
nista a través de sus bienes, sus libros e instrumentos de trabajo. 
- «Boletín del Archivo General de la Nación» (México), Série 2, 
XIII (1972-1976), [187]-216. 
Precedido de breve comentario biográfico, se incluye el expediente de em-
bargo -Archivo General de la Nación (México)- de los bienes del citado 
Apartador General de la Real Casa de la Moneda de México, muerto intes-
tado en 1790. - B. T. 
82-1815 PÉREZ, DANIEL E.: Ricardo Piccirilli. Un aporte a su biografía. -
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), 
LI (1978), 339-345. 
Síntesis biográfica en homenaje al citado académico (1900-1976): labor do-
cente, periodística, historiográfica, etc. - B. T. 
82-1816 - NIETO CORTADELLAS, RAFAEL: Ascendencia y descendencia de don Ber-
nardo Rodríguez del Toro, primer Marqués del Toro. -(La estirpe 
de Teresa Toro de Bolívar). - «Anuario de Estudios Atlánticos» 
(Madrid-Las Palmas), núm. 23 (1977), 443-479, láms. 
Extenso estudio genealógico sobre documentación de archivos parroquiales 
y generales de México y Cuba, Histórico Nacional (Madrid), publicada y 
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bibliografía. Llega hasta la tercera generación de descendientes del citado, 
emigrante canario afincado en Venezuela (siglo XVIII). Se remite principal-
mente a la familia caraqueña de la que procede la esposa del Libertador. 
En Apéndice: Real Despacho de concesión del Marquesado del Toro (1732). 
Abundantes notas complementarias. - B. T. 
HISTORIA PREHISPÁNICA y ARQUEOLOGIA 
82-1817 LUMBRERAS, LUIS G.: De los orígenes de la civilización en el Perú. -
Editorial Milla Batres. - Lima, 31977. - 220 p., ils. (20 x 14). 
Reedición de la obra reseñada en IHE n.O 84905. - C. M. G. 
82-1818 QUERALES, JUANDEMARO: ¿La civilización ca que tía tapón que contuvo 
la hegemonía inca? - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Caracas), LXIV, núm. 256 (1981), 950-953. 
Comentario sobre la opinión del historiador y arqueólogo J. E. Ruiz Gue-
vara, quien afirma en sus publicaciones que los caquetíos que poblaban las 
Islas de Curazao, Aruba, Bonaire y Norte de Paraguaná, provienen de las 
culturas Chibcha e Inca y no constituyen un pueblo autóctono como se ha-
bía creído hasta ahora. Noticias sobre el desarrollo social y económico, y la 
cosmogonía de los caquetíos. - M. C. F. 
Culturas históricas 
México central: Aztecas y otros 
82·1819 ANAWALT, PATRICIA RIEFF: Indian Cloting Before Cortés. Mesoa-
merican Costumes from the Codices. - Prólogo de H. B. Ni-
cholson. - Láminas de Jean Cuker Sells. - University of Oklaoma 
Press. - Norman, 1981. - XIX + 232 p. (32 x 23,S). 
Detallado estudio de la tipología de indumentaria mexicana anterior a la 
conquista española (1519), basado en los códices precolombinos. Los distin-
tos pueblos (aztecas, mixtecas, tlaxcaltecas, tarascas y mayas) se estudian 
por separado. Minuciosas descripciones de cada una de las piezas relacio· 
nadas con la manera de vestir. Más de 350 fotografías, en blanco y negro y 
en color, bien reproducidas y abundantes dibujos ilustran la obra. Amplia 
bibliografía. índice de nombres y lugares. - E. LI. A. 
DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA 
82-1820 RECINOS, ARIAN: Crónicas indígenas de Guatemala. - Prólogo del 
académico numerario Francis Polo Sifontes. - Academia de Geo-
grafía e Historia de Guatemala. (Publicación especial, 29). - Guate-
mala, 1984. - XIX + 181 p. + 5 p. s. n. + 1 fotografía. (21 x 14). 
En el prólogo se hace un interesante esbozo de estudio sobre las posibles 
tipologías de obras escritas indígenas. La obra propiamente dicha consta 
de una mínima introducción y cinco capítulos, corespondientes, cada uno 
de ellos a otros tantos textos indígenas considerados menores y que se 
reproducen en la segunda parte del libro en dos idiomas: el original indí-
gena y el castellano, exceptuando el segundo texto, del cual falta la versión 
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nativa. Contiene una bibliografía y abundantes notas sobre las obras que el 
autor utiliza para contrastar las fuentes estudiadas. - E. Ll. A. 
82-1821 CROVETTO, L.; FRANCO, E.: Aguirre il. Traditore. - A cura di... -
Traduzione di Ernesto Franco. - Herodote Edicioni s. r. 1. - (Le 
parole e la istoria). - Génova, 1982. - 204 p. (20 x 12). 
Colección de textos parciales, sacados de la bibliografía y epistología ame-
ricanista, traducidos al italiano y organizados sugerentemente, o como 
mínimo de una forma anormal. La obra está dividida en una serie de capí-
tulos que no responden a ninguna continuidad cronológica, sino al interés 
organizativo, según personajes, que a su vez son los que dan los títulos 
de los diferentes capítulos. Cada uno de los capítulos suele ir subdividido 
según los aspectos vitales del personaje. La obra parece, e intenta ser, la 
descripción de los personajes de uJ;la tragicomedia clásica, pero es la his-
toria de unos personajes reales, que ya son míticos. Relación bibliográfica 
y de fuentes históricas. - E. Ll. A. 
82-1822 XURIGUERA [1 PARRAMONA], JOAN BAPTISTA: L'altra cara de la Histo-
ria. Cristofor Colom fou catala. - «Xaloc» (México), núm. 95 (1978), 
42-45. 
El autor defiende la posibilidad de que Cristóbal Colón fuera de origen 
catalán, apoyándose en la obra del peruano Luis Ulloa (1869-1936). Colón, 
catalán. La verdadera génesis del descubrimiento de América (1927); hipóte-
sis que fundamenta en el interés de Colón por esconder su identidad al 
haber sido él y su familia partidarios del conde de Urgell, Jaume el Dis-
sortat. - L. R. F. 
82-1823 CAMPO DEL POZO, FERNANDO: Alonso de Ojeda y su esposa Isabel. -
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXV, 
núm. 257 (1982), 131 157. 1 mapa. 
Biografía del Capitán Alonso de Ojeda (1472-1515), descubridor del Lago 
Maracaibo y de su esposa india Isabel. Una parte de los restos mortales de 
ambos, que se encuentran en la Iglesia de San Francisco de Santo Domingo, 
han sido trasladados a Ciudad Ojeda (Venezuela). Bibliografía. Apéndice 
con el Acta Notarial que certifica dicho traslado de restos y mapa con los 
viajes de Alonso de Ojeda. - M. C. F. 
82-1824 ARMAS CHITTY, J. A. DE: "Sobre el origen del pueblo de Barrancas. -
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIV, 
núm. 255 (1981), 725-727. 
Noticias sobre dicho pueblo venezolano descubierto al parecer por Diego 
de Ordaz en 1532 y cuyo nombre indígena era Uriaparia o Huyapara. -
M. C. F. 
COLONIZACiÓN 
82-1825 LAVALLE, BERNARD: El, substrato criollísfa de la Ilustración hispano-
americ"ana (ez caso del Perú). - En «Homenaje a Noel Salomon. 
Ilustración española e Independencia de América» (lRE n.· 82-16), 
1s.:21. " 
Breve artículo sobre la formación del criollismo en el Perú colonial si-
glos XVII-XVIII, en el cual el autor subraya la afirmación de la identidad 
americana y el cuestionamierÍto de las relaciones con la metrópoli -en 
especial los aspectos relacionados con la falta de" derechos de los elemen-
tos,criollos frente a los peninsulares- por parte de los ilustrados peruanos. 
-P.G. J. 
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Economía y sociedad 
82-1826 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, NICOLÁS: Migración rural en los Andes_ Sipesipe 
(Cochabamba), 1645. - «Revista de Historia Económica» (Madrid), 
1, núm. 1 (1983), 13-16. 
Análisis de un padrón de población de 1645 realizado en el lugar de Sipe-
sipe, en el valle de Cochabamba (hoy Bolivia). Se examinan las caracterís-
ticas demográficas de la población, el intenso proceso de emigración que 
se había producido entre 1575 y la fecha del padrón, a causa del estableci-
miento de mitas para la mina de plata de Cerro Reino (Potosí), y el para-
lelo proceso de sustitución de la población indígena por indios del alti-
plano, algunos en calidad de mitimaes o llactarunas. Mapas de la zona. -
G. p_ S. 
82-1827 FRIEDE, JUAN: Los Quinbayas bajo la dominación española: Estudio 
documental (1539-1810). - Carlos Valencia Editores. - Bogotá, 
21978. - 295 p., ils., mapas (24 X 18). 
Nueva edición de la obra reseñada en IHE n.O 51356. - M. C. F. 
82-1828 SAMUNDIO DE CHAVES, EDDA O.: La mita en Mérida Colonial. - «Bole-
tín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI, núm. 
261 (1983), 81-111. 
Interesante estudio sobre la «mita» en general y sus pecularidades en Mé-
rida, basado en una abundante documentación. Tras exponer a grandes 
rasgos los orígenes prehispánicos de la mita y su adaptación por parte de 
los Conquistadores, que necesitaban mano de obra indígena, señala las 
características de la mita en Mérida, donde adquiere un carácter predomi-
nantemente «urbano». Esto se pone de manifiesto en las Ordenanzas de 
1620, promulgadas por el Oidor de la Real Audiencia de Santa Fe, Alonso 
Vázquez de Cisneros. Apéndice documental con 10 documentos de los 
Archivos General de Indias, Nacional· de Colombia e Histórico de Mérida. 
Bibliografía. - M. C. F. 
Aspectos religiosos 
82-1829 FABRE, CAMILLE: Dans le sillage des caravelles. Annales de l'église 
en Guadeloupe. 1635-1970. - Edición del autor. - s. l., 1976. 
412 p. (24 X 15). 
Relato, sin notas eruditas y con escasas referencias bibliográficas, de la 
historia eclesiástica de la isla antillana de Guadalupe, desde la predicación 
del catolicismo por los franceses (allí establecidos en 1635) hasta nuestros 
días. En el siglo XIX los obispos franceses de la isla, Forcade (1858) y Blan-
ger (1877), en atención al nombre dado a la misma al ser descubierta por 
Cristóbal Colón, establecieron el patronazgo sobre la diócesis de la Virgen 
de Guadalupe, pero adoptaron la versión mejicana de la misma, incurrien-
do así en un cierto anacronismo, en cuanto el Almirante sólo pudo pensar 
en la del monasterio de Extremadura. Para repararle, su sucesor Genoud, 
ya en nuestra centuria, decretó que la advocación fuera la de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe de Extremadura. - A. L. 
82-1830 Sínodos americanos. 2: Sínodo de Santiago de Chile 1688 y 1763. -
Dirigido por Antonio García y García y Horacio Santiago-Otero. -
Institución Francisco Suarez. Instituto de Historia de la Teología 
Española de la Universidad Pontificia de Salamanca. - Madrid-
Salamanca, 1983. - XX + 424 p. 
Rec. Manuel Augusto Rodrigues. «Revista de História das Ideias» (Coim-
bra), núm. 6 (1984), 430-431. Nota del contenido. 
82-1831 CARNEIRO, MARÍA LUISA TUCCI: Preconceito racial no Brasil Colo-
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nia. Os Cristiios Novas. - Com un prefácio de Anita Novinsky. -
Editora Brasilense. - Sao Paulo, 1983. - 727 p. 
Rec. Luís Reis Torgal. "Revista de História das Ideias» (Coimbra), núm. 8 
(1986), 672-676. Noticia permenorizada de su contenido. 
Biografía e historia local 
82-1832 Palabras leídas en la Academia Nacional de la Historia por el Doc-
tor Eleazar Alcalá de Armas, con ocasión de haber sido nombrado 
Miembro Correspondiente en el Estado Aragu'a. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI, núm. 261 
(1983), 216-221. 
Consideraciones históricas sobre la ciudad venezolana de Maracay desde 
su fundación, al parecer el 23 de febrero de 1697 por Andrés Pérez de Almar-
zar, hasta la actualidad. - M. C. F. 
SIGLO XVI 
82-1833 RUBIO, VICENTE, O. P.: Carta abierta a los doctores Carlos Curiel y 
Amadeo Julián. - "Casas Reales» (Santo Domingo), núm. O (1976), 
28-29. 
Carta dirigida a dichos doctores y aparecida en el suplemento del "Listín 
Diario» en el que expone su versión acerca del blasón otorgado en 1508 a 
Santo Domingo, diferencias con el actual, y del interés suscitado sobre 
dicho tema. - J. G. R. 
82-1834 CASTILLO LARA, LUCAS G.: Las acciones militares del Gobernador 
Ruy Fernández de Fuenmayor, 1637-1644. - Academia Nacional de la 
Historia (Serie Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, 
134). - Caracas, 1978. - 432 p., ils. (22,S X 15,5). 
Documentada obra dividida en 18 capítulos en los que se narra la actuación 
de dicho gobernador de Venezuela, nacido en Santo Domíngo, tras ofrecer 
una detallada panorámica sobre el comercio interprovincial durante la colo-
nIa, paralizado por la piratería en el Caribe, destaca la preocupación de 
algunos gobernadores venezolanos, como Pedro Núñez Meleán (1630-1637) 
y su sucesor Ruy Fernández por este tema. Entre las acciones militares de 
éste destaca la llevada a cabo en 1641 contra el pirata holandés Heyndrick 
Geritsz (Enrique Gerardo), que intentó invadir Maracaibo; su resistencia 
frente al pirata inglés Jackson y frente a la armada inglesa, que invadió 
Maracaibo en 1643. Narra sus diferencias con el Obispo Fray Mario Tovar 
y ofrece noticias sobre algunos personajes de la época: Me1chor Zapata 
Rivadeneyra, Leonor de Argüelles y otros. Ofrece numerosas noticias sobre 
la ciudad (arquitectura, topografía, toponimia, etc.), y sus alrededores; 
publica un plano de 1639 y afirma que su fundación se debió al capitán 
Pedro Mal donado y no a Alonso Pacheco como afirman otros historiadores. 
Apéndice con documentación de los Archivos General de Indias, General de 
la Nación de Caracas, Arquidiocesano de Caracas y otros. Bibliografía e 
1ndices. - M. C. F. 
82-1835 BERTHE, JEAN-PIERRE: Les epidémies au Mexique au XVle siecle. -
En «La enfermedad en España y Francia al fin del Antiguo Régi-
men» (IHE n.O 82-14), 257-263. 
Ensayo inicial, y preparativo para un estudio más profundo, en el que se 
muestra la evolución demográfica, claramente negativa, de la población 
autóctona de México, desde la conquista (1519), con el agravante de las su-
cesivas epidemias que azotaron el país. A ello hay que añadir los factores 
inherentes a la colonización española, reconocidos por los propios cronistas. 
Sin notas ni bibliografía. - F. A. G. 
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82-1836 TROCONIS DE VERA, ERMILA: Venezuela: Indígenas Siglo XVII. -
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIV, 
núm. 255 (1981), 609-617. 
Relato de la colonización de las Provincias Venezolanas de Cumaná, Marga-
rita, Trinidad, La Grita y Caracas, desde su descubrimietno a principios 
del siglo XVI. Comentarios sobre la labor colonizadora de franciscanos y 
dominicos, y sobre sus protestas ante la Corona por la explotación del in-
dígena. Notas sobre la forma de vida y distribución territorial en la Vene-
zuela del siglo XVI. Bibliografía. Documentación del Archivo de la Academia 
Nacional de la Historia de Caracas. - M. C. F. 
82-1837 BOTELLO R., OLDMAN: Aspectos de la vida agrícola colonial en los 
valles de Araglla. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Caracas), LXVI, núm. 261 (1983), 179-184. 
Descripción del Valle de Aragua desde la llegada de los primeros coloniza-
dores hacia 1592. Cita algunos de ellos y ofrece noticias sobre los cultivos 
de azúcar, trigo, tabaco y añil; estos dos últimos los hicieron resurgir ciu-
dades como La Victoria, Maracay y otras. - M. C. F. 
82-1838 MOYA PONS, FRANK: Los trabajadores indígenas y la estructura 
social de la Española en 1514. - «Casas Reales» (Santo Domingo), 
VI, núm. 13 (1982), 2643. 
En la introducción el autor manifiesta que la escasez de documentación 
dificulta el cálculo exacto de la totalidad de la población taina. Análisis de 
las encomiendas y repartimientos que tuvieron sus inicios en la isla de 
Santo Domingo en 1494 y 1495 por iniciativa de Colón para utilizar a la 
población indígena como mano de obra. Se publican cinco tablas en las 
que figuran el total de indios repartidos, según su categoría, edades, indios 
de servicios y naborias, y los encomenderos, todo ello según la relación 
hecha en 1514 por Pedro Ibáñez de Ibarra y Rodríguez de Alburquerque. 
Notas a pie de páginas. - J. G. R. 
82-1839 COHEN, MARTíN A.: The Martyr. The Story of a Secret Jew and the 
Mexican Inquisition in the Sixteenth Century. - Philadelphia, 1973. 
Rec. C[arIos] Carrete Parrondo. «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXXV, 
núm. 1-2 (1975), 216. Obra no recibida. 
82-1840 MAHN-LoT, MARIANNE: Bartolomé de las Casas et le droit des in-
diens. - Payot. - París, 1982. - 285 p. (22,S X 14). 
Después de las síntesis de Losada (1970) y de Friede (1974), llega esta bio-
grafía que no pretende dar nuevas informaciones, sino recoger, ordenar e 
interpretar los resultados de la moderna investigación lascasiana (enrique-
cida, últimamente, con la celebración de su V centenario del nacimiento: 
1974). La obra se mueve con agilidad, pero con conocimiento y manejo de 
las fuentes y de la historiografía básica. En resumen: una introducción 
solvente a quien desee conocer el «fenómeno» Las Casas. La actitud básica 
de la autora es de simpatía controlada, en la línea de Bataillon, Saint-Lu 
o Pérez de Tudela. índice de personas, lugares y temas. - J. B. A: 
82-1841 PADEN, ANTHONY: The fall of natural mano The American Indian 
and the origins of comparative ethnology. - Cambridge University 
Press (Cambridge Iberian and Latin American Studies). - Cam-
bridge, 1982. - XII + 256 p. (23 X 15,5). 
Importante esfuerzo de relectura de algunos clásicos americanistas del si-
glo XVI (Acasto, Las Casas, Sepúlveda) y escolásticos (Vitoria, Soto); con 
pretensiones copernicanas, quiere explicar el contexto en que piensan 
aquellos hombres, no por esquemas evolutivos «hacia la mejora» ni por 
defectos morales sino por la necesidad de prejuzgar la experiencia empírica 
dentro de totalidades firmes (de varia antigüedad: helénica, cristiana primi-
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tiva, medieval). Al margen de los logros que se propone el autor, su des· 
pliegue constituye un placer por la lectura de textos y por la finura en resta-
blecer su ámbito vital. Las bases informativas constituyen una depurada y 
actualizada bibliografía. índice de personas, lugares y temas. - J. B. A. 
Biografía e historia local 
82·1842 RUIz TIRADO, MERCEDES: La fundación de Barinas. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXV, núm. 259 (1982), 
777-785. 
Tras breve introducción se transcribe un documento del Archivo General de 
Indias. Es el Acta de Fundación de la ciudad de Barinas realizada por el 
escribano Francisco Galindo el 17 de septiembre de 1631. Dicho documento 
permite conocer que la ciudad de Barinas fue fundada por Andrés Varela 
el 30 de junio de 1577 con el nombre de Altamira de Cáceres. - M. C. F. 
82-1843 BRICEÑO PEROZO, MARIO; TOSTA, VIRGILIO; LEAL, ILDEFONSO: Sobre 
la fundación de la ciudad de Barinas. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), LXV, núm. 260 (1982), 1061-1062. 
Informe dirigido al doctor Bruni CelJi, Director de la Academia Nacional 
de la Historia, en el que los citados historiadores afirman que Barinas fue 
fundada el 30 de junio de 1577 con el nombre de Altamira de Cáceres y 
trasladada de lugar por el capitán Juan Pacheco Maldonado en 1628. Se 
basan en documentación existente en el Archivo General de Indias. -
M. C. F. 
82-1844 BORREGO PLA, M.a CARMEN: Cartagena de Indias en el Siglo XVI. -
Prólogo del doctor D. Luis Navarro Garda. - Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos de Sevilla. - Sevilla, 1983. - XXIII + 556 p. 
+ 1 hoja plegable (24 X 17). 
Edición de la excelente tesis doctoral, calificada con sobresaliente «cum 
laude», fruto de un exhaustivo trabajo. Valiosísimas aportaciones de datos, 
no solamente sobre la ciudad de Cartagena de Indias, sino también de toda 
su provincia, con un planteamiento novedoso. Obra concebida en seis capí-
tulos que corresponden respectivamente a: ciudad y provincia; encomienda; 
la reforma de Melchor Pérez de Arteaga; declinación del régimen de enco-
miendas; administración y grupos sociales urbanos. Tres apéndices. Será 
preciso tenerla en cuenta en futuras investigaciones. Abundancia de cua-
dros estadísticos y de propietarios, así como varios mapas de la época. 
índice analítico. - E. Ll. A. 
82-1845 BmoNDO, EMILIO A.: Jujuy y el Gran Chaco Gualamba. Santiago de 
Guadalcázar. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Buenos Aires), LI (1978), 303-318. 
Conferencia. Se ocupa de la fundación en (1632) de la desaparecida ciudad 
argentina de Santiago de Guadalcázar: colonización del lugar en el siglo XVI, 
el fundador Martín de Ledesma Valderrama y las vicisitudes de la expedi-
ción, lucha contra los indios, evangelización de la región, etc. Documenta-
ción procedente de archivos argentinos (capitular, de la provincia, Obispa· 
do y Tribunales de Jujuy, Tribunales de Córdoba, General de la Nación y 
Biblioteca del Museo Histórico Nacional de Buenos Aires). Bibliografía 
-B.T. 
82-1846 RAMOS, DEMETRIO: El traslado de la ciudad de Santo Domingo, en 
el cambio de su función y del régimen socio·político. - «Casas 
Reales», (Santo Domingo), V, núm. 12 (1980), 7-39. 
Estudio sobre el traslado de la ciudad de Santo Domingo motivado por ra-
zones de mayor seguridad, mejor terreno, mejores aires, etc. Esto se refleja 
en los textos de Las Casas y Oviedo de los que transcribe las partes de sus 
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crónicas referidas a este acontecimiento. Sobre la fecha del traslado exis-
tían bastantes dudas, aunque parece ser que fue en la primera mitad de 
1504 y que coincidió con el famoso huracán del mismo año que provocó la 
destrucción de la ciudad. La confirmación de esta fecha como traslado vie' 
ne reflejada en el pleito entre Tapia y Ovando por cuestiones de repar-
timientos de tierras. Breve comentario de los problemas que planteó el tras-
lado. Notas a pie de página. - J. G. R. 
SIGLO XVII 
82-1847 Mercedes de tierras hechas por los gobernadores a nombre del 
Rey. - Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires «Ricar-
do Levene» (Tercera serie. Documentos del Archivo, XIV). - La 
Plata, 1979. - 295 p. (26 x 17). 
Transcripción de los documentos contenidos en el libro registro de mer-
cedes de tierras, efectuadas por los gobernadores de Buenos Aires en nom-
bre del Rey de España, a una serie de solicitantes, realizadas casi su to-
talidad en la primera mitad del XVII. La documentación recoge las peticio-
nes de tierras, en las que se exponen los servicios y méritos de los solici-
tantes, las concesiones y, a veces, otras diligencias relativas a las tasacio-
nes, medidas y declaraciones de propiedad. El ámbito territorial que abar-
can estas mercedes comprende la zona bonaerense desde el pago de los 
Arrecifes por el norte al de la Magdalena por el sur y al de la Matanza 
por el oeste, en líneas generales. La documentación transcrita, rica en in-
formaciones y noticias muy diversas, es particularmente interesante para 
el estudio del poblamiento del territorio citado en esas fechas, tal como se 
indica en la Advertencia preliminar, y se conserva en el Archivo citado en 
el título. índice alfabético de concesiones y geográfico. - A. H. 
82-1848 FERNÁNDEZ, DAVID W.: Francisco de Castilla Corbalán y Espino de 
Brito. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
cas), LXV, núm. 260 (1982), 1009-1011. 
Síntesis biográfica del citado, que fue Gobernador y Capitán General de 
Cumaná y Nueva Barcelona de 1653 a 1654. Bibliografía. - M. C. F. 
82-1849 DE SALINAS ALONSO, M.a LUISA: Venezuela y la implantación del 
Papel Sellado en el siglo XVII. - «Boletín de la Academia Nacio-
nal de la Historia» (Caracas), LXV, núm. 259 (1982), 663-671. 
Notas sobre el impuesto del Papel Sellado, ideado por Felipe IV para pa-
liar la crisis de la Real Hacienda en 1637 y trasladado a Indias en 1640, anun-
que su implantación fue difícil. Venezuela, tal vez por su desarrollo eco-
nómico, fue la más gravada con este impuesto. Documentación del Archivo 
General de Indias. Bibliografía. - M. C. F. 
82-1850 Sínodos americanos. 1. Sínodo de Santiago de Cuba de 1681. - Di-
rigido por Antonio García y García y Horacio Santiago-Otero. -
Institución Francisco Suárezjlnstituto de Historia de la Teología 
Española de la Universidad Pontificia de Salamanca. - Madridj 
Salamanca, 1982. - XXVI + 201 p. 
Rec. Manuel Augusto Rodrigues. «Revista de História das Ideias» (Coim-
bra), núm. 6 (1984), 425-430. Nota del contenido. 
82-1851 GóMEZ CANEDO, LINO: La Biblioteca del Obispo Briceño. - «Bole-
tín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIV, nú-
mero 255 (1981), 663-671. 
Noticias sobre la Biblioteca de San Francisco de Caracas, cuyo fondo pro-
cedía en parte del donativo hecho por el obispo fray Alonso Briceño, que 
rigió la Diócesis de Venezuela de 1661 a 1668. A su muerte se inició un 
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pleito entre los franciscanos y la Diócesis de Caracas por la posesión de 
estos libros, pleito que fue fallado a favor de los franciscanos y cuya Real 
Provisión Ejecutora s~ publica. Está fechada en Santo Domingo el 12 
de diciembre de 1673' y su original se encuentra en el Archivo Arzobispal 
de Caracas. - M. C. F. 
82-1852 SABAT DE RIVERS, GEORGINA: El «Sueño» de Sor Juana Inés de la 
Cruz. Tradiciones literarias y originalidad. - Tamesis Books Ltd. 
(Tamesis, serie A. Monografías, XL). - Londres, 1978. - 160 p. 
(24 X 16). 
En la apología de su labor intelectual que, con el título de Respuesta a 
Sor Filotea, escribió en 1691 Sor Juana Inés de la Cruz; la monja jerónima 
mejicana manifestaba no haber escrito por «su voluntad» sino el poema, 
publicado por primera vez en el tomo segundo de sus Obras (Sevilla, 1692), 
Primero sueño, que así intituló y compuso imitando a GÓngora. El autor 
estudia su argumento científico, «con su lucha por conocer la realidad ma-
terial del mundo», y admite pueda haber sufrido una influencia directa de 
Descartes, aunque sin rechazar que se trate sencillamente de ideas aristoté-
lico-escolásticas. La tradición científica dicha era escasa en la poesía es-
pañola (a diferencia de la inglesa y la francesa), y en Sor Juana está com-
probado el conocimiento del sabio hermetista a!t~mán Atanasia Kircher. 
El libro se ocupa también de las huellas puramente literarias, post·gon-
gorinas sobre todo, pero también las de Lope, Quevedo y Fray Luis de 
León. - A. L. 
82·1853 CASTILLO LARA, LUCAs G.: Santa Ana de Coro: Dos obispos y un 
Convento. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), LXV, núm. 260 (1982), 879·905. 
Discurso pronunciado por el autor con motivo de la inauguración de un 
Museo en el Convento de Ntra Señora de la Salceda de Coro. Síntesis his· 
tórica de dicho Convento Franciscano, desde su fundación (1614·1616) y bre-
ves notas sobre su fundador, D. Ambrosio Hernández, así como de los 
obispos Lueas Castillo y Fco. de Iturriza que, ya en el siglo XIX, procedie-
ron a la reconstrucción del Convento y a su transformación en Museo. 
Bibliografía. Documentación del Archivo General de la Nación, Arquidio· 
eesano de Caracas y Archivo General de Indias. - M. C. F. 
SIGLOS XVIII-XIX (HASTA LA INDEPENDENCIA) 
82·1854 NAVARRO GARCíA, LUIS: Hispanoamérica en el siglo XVIII. - Uni· 
versidad de Sevilla. - Sevilla, 1975. - VII + 320, con 2 mapas 
. (20,5 X 13). 
Síntesis útil, que abarca diversos aspectos que conformaron la América 
hispánica, principalmente en las facetas de la política nacional e inter-
nacional, economía, demografía y administración virreina!. Comprende bá-
sicamente México, el Caribe y territorios aledaños, virreinatos del Perú 
y Río de la Plata, sin descuidar el Brasil, a lo largo de dicho siglo. Pre· 
ceden unos capítulos dedicados a la crisis dinástica de la Guerra de Su· 
cesión española y sus implicaciones en las Indias, la rivalidad angloespa-
ñola en el Caribe y el reformismo borbónico. En apéndice, repertorio bi-
bliográfico comentado e índice analítico de nombres y rriaterias. - F. A. G. 
82·1855 STARR, J. BARTON: Tories, Dons and Rebels. - The University 
Presses of Florida. - Gainesville, 1976. - VII + 278 p. (23 X 15). 
8,50 dólares. 
A base: tanto de material de Archivo (de los Estados Unidos y del Reino 
Unido) como de fuentes publicadas, el doctor Starr se centra en la historia 
elel oeste de Florida entre 1756 y 1783. La primera parte de la obra gira 
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en torno a las relaciones entre los habitantes del oeste de Florida y la Re-
volución americana; pero a partir de la p. 142 la atención se centra en los 
intentos españoles para reconquistar ambas Floridas, con especial énfasis 
en el sitio de Pensacola. El libro está bien escrito y las notas son muy 
buenas, aunque se echa en falta la utilización de documentación española. 
Excelente bibliografía que incluye una lista de tesis doctorales no publi-
cadas. - J. L. Sh. 
82-1856 DiAZ ROZZOTTo, JAIME: De la Ilustración del Reino de Guatemala 
a la Independencia de Centroamérica. - En «Homenaje a Noel Sa-
lomon. Ilustración española e Independencia de América» (IHE 
n.O 82-16), 273-282. 
Breve artículo en el que el autor analiza la evolución seguida por el pensa-
miento ilustrado en Guatemala, como medio para acercarse a las contra-
dicciones económicas que hicieron de la Independencia, la única alterna-
tiva posible. Según Díaz, la Ilustración aceleró la descomposición de la 
sociedad colonial, paso previo a la ruptura independentista. - P. G. J. 
82-1857 CI-IENU, JEANNE: Problemática del espacio neogranadino en vísperas 
de la Independencia: Nueva Granada, ¿entidad y/o realidad? -
En «Homenaje a NoeI Salomon. Ilustración española e Indepen-
dencia de América» (IHE n.O 82-16), 207-216. 
Estudio sobre la representación espacial del Virreinato neogranadino en 
la mentalidad de los criollos, a través de textos económicos y geográficos; 
la autora sostiene que al finalizar el s. XVIII el espacio de Nueva Granada 
llevaba en sí una tensión, en la cual cree descubrir los antagonismos que 
prefiguran las guerras civiles posteriores. - P. G. J. 
82-1858 Documentos. Instrucción para que se liquiden las cuentas gene-
rales y particulares de las Temporalidades de Indias, dada en Ma-
drid a 3 de Diciembre de 1784. - «Boletín de la Academia Nacio-
nal de la Historia» (Caracas), LXV, núm. 260 (1982), 1033-1057. 
Reproducción facsimilar de dicho documento existente en el Archivo de 
la Academia Nacional de la Historia de Caracas. La citada Instrucción que 
consta de 23 artículos y está firmada por D. José de Gálvez, es una mues-
tra más del espíritu reformador de Gálvez. - M. C. F. 
82-1859 Documentos. Bando del buen gobierno. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), LXV, núm. 257 (1982), 197-214. 
Reproducción facsimilar del Bando dado en La Habana, elide febrero de 
1786 por el Gobernador José de Ezpeleta y Galdeano, Virrey de Nueva 
Granada. - M. C. F. 
82-1860 Documento: Carta a S.M. del cabo subalterno don Antonio Lan-
deche, de fecha 3 de Julio de 1711. - «Eme» (Santo Domingo), VI, 
núm. 32 (1977), 117-120. 
Reproducción de una carta procedente del Archivo General de Indias, di-
rigida al rey de España, Felipe V, en la que el cabo don Antonio de Lan-
deche, expresa el mandato de los gobernadores de la isla de Santo Do-
mingo para que se utilizase como único paso el camino real de Espinilla, 
junto al castillo de San Jerónimo, pues ello impediría la entrada de los 
ingleses por caminos vecinales de aquella zona ya intentada en varias oca-
siones y asimismo obstaculizaría el comercio clandestino tan usual. -
J. G. R. 
82-1861 GONZÁLEZ, A.; ANTONIO, J.: Algunos comentarios sobre el testa-
mento de José de Oviedo y Baños. - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracas), LXVI, núm. 262 (1983), 343-365. 
Reproduce una copia del testamento del cronista José de Oviedo y Baños 
(1671-1738) existente en el Archivo Arzobispal de Caracas. Dicho documento, 
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de 47 folios, nos permite conocer algunos aspectos de la vida y costum-
bres dd cronista. Bibliografía. - V. F. F. 
82-1862 CHANLATE BAIK, LUIS A.: Informe de investigaciones arqueológicas. 
«Casas Reales» (Santo Domingo), n, núm. 6-7 (1978), 69-103, 23 
fotos. 
Artículo dividido en dos partes: una primera en la que realiza un estudio 
del trabajo arqueológico que comenzó en 1972, sobre el edificio que fue 
casa de los jesuitas en Santo Domingo durante el siglo XVIII, y en el que 
el autor describe los diferentes departamentos del conjunto. En otra se-
gunda parte nos da un inventario cuantitativo y cualitativo del material 
que se utilizó en el edificio, que es de fines del siglo xv y del XVI, y de la 
cerámica allí encontrada, un total de 4.666 piezas, en su mayoría en mal es-
tado. Las 23 fotografías muestran la evolución de los trabajos realizados 
y de la cerámica hallada. - J. G. R. 
82-1863 PÉREZ VALENZUELA, PEDRO: Don Martín de Mayarga y otras calderi-
llas históricas. - Academia de Geografía e Historia de Guatemala 
(Publicación, 24). - Guatemala, 1984. - 165 p. (21 X 14). 
Contiene una introducción que recoge la biografía y bibliografía comen-
tada del autor a cargo de Ricardo Toledo Palomo. Continúa con una se-
lección de varios estudios históricos guatemaltecos publicados oríginal-
mente en la prensa periódica, dedicados a personalidades y a sus res- -
pectivos hechos de los siglos XVIII y XIX. Intenta encuadrarse dentro de 
la historia menor. Retrato a lápiz del autor. - E. Ll. A. 
Historia politica y militar 
82-1864 MILLER, JAN ICE BORTON: luan Neopomuceno de Quesada, Governor 
of Spanish East Florida, 1790-1795. - University Press of America. 
Washigton, D.C., 1981. - IX + 184 p. (21 X 14). 21,95 dólares. 
A base de un trabajo extensivo, llevado a cabo en archivos españoles y 
norteamericanos, el autor nos da una visión de las dificultades del go-
bierno español de la época. Uno de los principales problemas con los que 
tuvo que enfrentarse el gobernador Quesada, es que mientras él intentaba 
desarrollar el comercio y la industria de su provincia, Madrid sólo veía 
en ella un parachoques militar que protegiera sus posesiones en el Caribe 
y tenía muy poco interés en fomentar mejoras importantes. Las notas son 
excelentes, aunque la bibliografía parece insuficiente ya que no se citan 
obras publicadas durante los últimos años. - J. L. Sh. 
82-1865 PONCE, MARIANELA: Una caricatura del siglo XVIII. Caricatura de 
un Gobernador de la época de Bolívar. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), LXV, núm. 259 (1982), 673-676, 
2 láminas. 
Tras una breve introducción, se reproduce la caricatura del gobernador de 
Venezuela, Manuel González Torres de Navarra, que ejerció entre 1782 y 1786. 
Dicha caricatura aparece en el Juicio de Residencia seguido a este gober-
nador en 1787, y su original se encuentra en el Archivo General de la Na-
ción de Caracas. - M. C. F. 
82-1866 BONEu I COMPANYS, FERRAN: Documentació de la presa de possessió 
de California a Monterrey pel lleidata Gaspar de Portola. - «Iler-
da» (Lleida), XLIV (1983), 207-233,7 láminas. 
Transcripción de siete documentos relativos a la expedición de Gaspar de 
Portola a California (1770), precedida de una amplia introducción sobre la 
figura y obra del primer gobernador de California. - P. B. 
82-1867 YÉPEZ CASTILLO, AUREO: Guayano en función del Tratado de Lími-
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tes de 1750 y de la Expedición lturriaga. - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia» (Caracas), LXV, núm. 258 (1982), 
389-430. 
Documentado estudio sobre las relaciones hispano-portuguesas en rela-
ción con las colonias, a mediados del siglo XVIII. Expone los antecedentes 
remotos desde las Bulas Alejandrinas (1493) y el Tratado de Tordesillas 
(1494) que dividieron el mundo entre dos grandes potencias: España y Por-
tugal. Análisis de dicho Tratado y comentarios sobre la bibliografía exis-
tente sobre el tema. Expone a continuación la compleja situación de La 
Guayana, debida a la belicosidad de los Caribes y las exageraciones de los 
misioneros (jesuitas y capuchinos) al exponer sus quejas a la Corona. 
Notas sobre el Padre José Gumilla y sus obras El Orinoco Ilustrado (1741) 
y El Orinoco Ilustrado y Defendido (1745), y sobre el padre Manuel Ro-
mán, cuyos informes fueron decisivos para la firma del Tratado de Lími-
tes en Madrid, el 13 de enero de 1750. Análisis de este tratado y notas sobre 
la expedición del comisario José de Iturriaga, en 1753, para fijar dichos 
límites. Apéndice documental. Bibliografía. Documentación del Archivo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. - M. C. F. 
82-1868 GABALDÓN MÁRQUEZ, JOAQUÍN: Significado y alcance del 5 de julio 
de 1781. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Ca-
racas), LXIV, núm. 255 (1981),555-561. 
Evocación del 5 de Julio de 1811, fecha de la proclamación de la Indepen-
dencia Venezolana. - M. C. F. 
82-1869 En la conmemoración del Bicentenario de los Comuneros de Mé-
rida. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
cas), LXIV, núm. 256 (1981), 982-987. 
Se reproducen las palabras pronunciadas el 29 de Julio de 1981 por los 
doctores BIas Bruni Celli, Jesús Alonso Osuna CebaIlos y Jesús Rondón 
Nucete, con motivo de la conmemoración del Bicentenario de dicho mo-
vimiento subversivo (16 de marzo de 1781) precursor de la Independencia. 
M. C. F. 
82-1870 ROJAS, ARMANDO: En el Bicentenario de la Revolución de los Co-
numeras Venezolanos. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas). LXIV, núm. 255 (1981), 541-547. 
Discurso evocador de la Revolución de los Comuneros en el Socorro (Nue-
va Granada) en 1781, y breve narración de los hechos. - M. C. F. 
82-1871 Documentos. La sublevación de los negros de la Sierra de Coro. -
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI, 
núm. 261 (1983), 243-245. 
Reproducción de un documento existente en el Archivo General de Indias. 
Tras un breve relato de la sublevación de los negros en 1795, que con-
cluyó con su derrota cerca dc la ciudad de Coro, se reproduce una carta 
del capitán general de Caracas dirigida al Príncipe de La Paz, en la que da 
noticias de dicha rebelión y de la ejecución de su principal cabecilla Josef 
Leonardo Chirino. Está fechada en Caracas el .6 de marzo de 1797. -
M. C. F. 
82-1872 JUDDE, GABRIEL: Bernardo Recio, predicador jesuita en el Ecuador 
(1750-1765), testigo y actor durante una sublevación popular (1765). 
En «Homenaje a Noel Salomon. Ilustración española e Indepen-
dencia de América» (lHE n.O 82-16), 49-68. 
Brevísima descripción de la Sublevación de los barrios o Guerra de Quito, 
revuelta producida en 1765, a partir de la crónica que el jesuita Recio hace 
del conflicto. Se incluyen como anexos: cronología de la estancia del padre 
Recio en Ecuador, y relacion de lugares ecuatorianos, y misioneros y clé-
rigos citados por aquél. - P. G. J. 
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82-1873 AGUILA, YVES: Don Jacobo de Vi/laurrutia, criollo ilustrado. - En 
«Homenaje a Noel Saloman. Ilustración española e Independencia 
de América» (IHE n.O 82-16), 39-47. 
Artículo que pretende mostrar el influjo de la ilustración española en la 
vida de Nueva España, a partir del estudio particular de un criollo ilustra-
do, cuyo pensamiento contribuyó a fortalecer una corriente de opinión cuya 
máxima expresión sería el fallido intento de 1808, en el cual un grupo crio-
llo pretendió conseguir la independencia sin la intervención del pueblo. -
P. G. J. 
82-1874 MARTÍNEZ ZUVIRÍA, GUSTAVO: Las invasiones inglesas vistas desde 
allá. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos 
Aires), LI (1978),227-248. 
Con base en la prensa periódica inglesa, bibliografía y documentación 
édita se ocupa de dichas invasiones en el Río de la Plata (siglos XVIII al XIX). 
Abundantes citas en texto. - B. T. 
82-1875 BENcoMo BARRIOS, HÉCTOR: Miranda y la toma de Pensacola. -
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIV, 
núm. 255 (1981), 673-675. 
Breves notas sobre la recuperación de Pensacola por parte de las fuerzas 
españolas, al mando del general Bernardo Gálvez, el 8 de mayo de 1781. 
Entre los oficiales de la toma de Pensacola a los ingleses, se encontraba 
el prócer Francisco de Miranda. - M. C. F. 
82-1876 GONZÁLEZ ECHEGARAY, RAFAEL: España y la marina confederada. -
«Revista General de Marina» (Madrid), núm. 197 (1979), 293-303. 
Nota la trascendencia que para la Cuba española tuvo la guerra de secesión 
norteamericana (por la discusión en ella de la cuestión abolicionista, apar-
te las obvias razones económicas). Aporta datos sobre los buques de la 
Armada sudista comprados en Europa (algunos fueron adquiridos después' 
ocasionalmente por España) y la conducta en el conflicto de las autoridades 
de Cuba, así como el paso a alguna de las dos marinas en lucha civil de 
buques mercantes españoles. Advierte como los independentistas cubanos 
eran partidarios de la Unión, y los españolistas de los confederados. - A. L. 
Economía y sociedad 
82-1877 LOMBARDI, JOHN V.: Peoples and Places in Colonial Venezuela. -
Indiana University Press. - Bloomington-London, 1976. - XIV + 
484 p. + 4 mapas + 5 ils. (26,5 X 21). 
Primera entrega de una investigación a mucho más largo plazo, tal como 
nos advierte el mismo autor en el prefacio. Este libro abarca sólo el obis-
pado de Caracas entre 1771 y 1838; otros volúmenes se ocuparán del resto 
del país. El texto se halla en las páginas 1-110, las notas, entre la 111 y la 
130 y las tablas entre la 131 y la 468. Se trata de un trabajo informatizado 
que nos ofrece detalladas estadísticas útiles a la historia social: matrimo-
nios, razas, rentas, etc. De uso inexcusable para todos aquellos que quie-
ran trabajar en la historia venezolana. - J. L. Sh. 
82-1878 PINTO RODRÍGUEZ, JORGE: Dos estudios de la población chilena en el 
siglo XVIII. Distribución y crecimiento regional y tamaño de la 
familia. - La Serena, 1981. - 65 p. (22 X 16). 
El primero de estos dos estudios es un trabajo, resumen de parte de una 
tesis, sobre la población chilena entre 1700 y 1835, basado en una serie de 
fuentes -matrículas y censos tanto civiles como eclesiásticos-, con las 
que se aborda el estudio de aquélla desde el enfoque de la distribución re-
gional y el crecimiento en tales años; se ofrecen gráficas y cuadros esta-
23 - IHE - XXVIII (1982) 
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dísticos con cifras absolutas, densidades y tasas de crecimiento, natalidad 
y mortalidad. El segundo trabajo se adentra en el estudio del tamaño de 
la familia chilena en la segunda mitad del XVIII, basándose en los empadro-
namientos, e igualmente se dan cuadros estadísticos en los que se cuanti-
tativizan tales tamaños y sus respectivos porcentajes y se analiza su dis-
tribución regional. Los documentos consultados proceden principalmente 
del Archivo Nacional de Santiago de Chile y del Archivo General de Indias 
de Sevilla. Bibliografía. - A. H. 
82-1879 ACOSTA RODRíGUEZ, ANTONIO: La población de Luisiana Española 
(1763-1803). - Ministerio de Asuntos Exteriores. Dirección General 
de Relaciones Culturales (Trabajos monográficos sobre la Inde-
pendencia norteamericana, S). - Madrid, 1979. - XI + 499 pág. 
(24,S x 16). 
Estudio casi. «puramente demográfico» de la población de Luisiana espa-
ñola entre las fechas citadas en el título, que coinciden con el momento 
en que fue cedida a España en la Paz de París y el de su retrocesión a 
Francia, respectivamente. Dividiendo este tiempo en tres períodos, en ellos 
efectúa un análisis estructural de las poblaciones, sus oscilaciones y las 
distinciones de sus posibles variedades o tipos, efectuando en cada uno de 
aquellos períodos una separación entre la población libre, de la que trata 
su movimiento real, su composición por edades, sexo y estado civil, su 
fertilidad y la composición de los menages o households, y la población 
esclava, de la que estudia su volumen y su composición por edades y sexos, 
para terminar con unas consideraciones sobre las posibilidades de esta-
blecer un modelo de población colonial con la parcela investigada. Se aña-
den unos análisis críticos de las fuentes -lagunas y deficiencias de censos 
y padrones, base del trabajo- y unas consideraciones metodológicas. Dos 
amplios apéndices, gráfico y estadístico, proporcionan el complemento in-
dispensable a este profundo y serio trabajo, así como una relación de 
fuentes y documentos utilizados, procedentes de Archivo General de In-
dias de Sevilla, y bibliografía. - A. H. 
82-1880 PINTO RODRíGUEZ, JORGE: La población del Norte Chico en el siglo 
XVIII. Crecimiento y distribución en una región minero-agrícola 
de Chile. - Sociedad de Explotación Minera El Sauce de Anda-
eolio. - La Serena, 1980. - 177 p. (21 x 16). 
Estudio de la evolución demográfica de esta región chilena entre los años 
1700 y 1835, en la que se perfila un crecimiento lento hasta mediados del 
siglo XVIII, otro acelerado entre 1744 y 1766, una etapa de contracción entre 
este último año y 1778, Y un nuevo período de crecimiento acelerado pro-
gresivamente entre 1778 y 1835. Al tratar de descubrir los factores que pro-
ducen estas tendencias se desborda el puro estudio demográfico para enfo-
car otros ámbitos socioeconómicos de un gran interés en una región como 
ésta de gran importancia minera, así como las corrientes de emigrantes, 
papel de la agricultura y ganadería, etc. Se tratan con individualidad los 
corregimientos de Coquimbo, Copiapó y Quillota que comprendía el Norte 
Chico. Las fuentes proceden del Archivo General de Indias de Sevilla, Ar-
chivo Nacional de Santiago y de los parroquiales de los curatos de dicha 
región, junto con otros archivos, bibliotecas y colecciones documentales. 
Abundantes cuadros estadísticos y bibliografía. - A. H. 
82-1881 YACOU, ALAIN: L'expulsión des Fran9ais de Saint-Domingue réfugiés 
dans la région orientale de nle de Cuba (1808-1810). - «Cahiers du 
Monde Hispanique et Luso-Brésilien (Caravelle»> (Toulouse), núm. 
39 (1982), 49-64. 
Los refugiados franceses, procedentes de Santo Domingo y llegados a Cuba, 
principalmente entre 1802 y 1804, se habían asentado en diversos puntos de 
esta isla y en su parte oriental constituyeron un grupo de plantadores ca-
feteros. Con motivo de los sucesos ocurridos en España con la inversión 
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francesa, se producen, bajo ciertas instigaciones, un movimiento contra 
ellos y se ven obligados a abandonar la isla en 1808-1810, siendo sus bienes 
confiscados, excepto los de aquéllos que juraron fidelidad a Fernando VII. 
Documentos de los archivos cubanos, del Archivo General de Indias de Se-
villa y del Histórico Nacional de Madrid. Bibliografía. - A. H. 
82-1882 CALVO GARCÍA-ToRNEL, FRANCISCO: Notas sobre el Estado de la Agri-
cuUura venezolana en el período preindependentista. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXV, núm. 258 
(1982), 375-388. 
Documentado ensayo sobre la agricultura venezolana a fines del siglo XVIII 
y principios del XIX. Señala las dos principales fuentes de riqueza existen-
tes (agricultura en el Caribe y ganadería en el interior) hasta la explotación 
de! petróleo. Cita los principales cultivos: cacao, tabaco, café, añil, algodón, 
caña de azúcar y otros, a la vez que ofrece noticias sobre su producción, 
distribución, haciendas etc. Bibliografía. Documentación del Archivo Gene-
ral de la Nación de Caracas. - M. C. F. 
82-1883 RODRÍGUEZ LUIS, JosÉ ÁNGEL: Clandestinidad, contrabando y consu-
mo de aguardiente en Venezuela en el siglo XVIII. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI, núm. 261 
(1983), 145-160. 
Pone de relieve la importancia del aguardiente de caña en la economía ve-
nezolana, y sobre todo en la metropolitana, que a pesar de que su produc-
ción estaba prohibida por una Real Cédula de 1714. Tal medida restrictiva 
estimuló e! contrabando, la producción clandestina y el comercio ilícito en 
las costas venezolanas. Cuadro con la distribución y producción del aguar-
diente. Noticias sobre los sucesos acaecidos hasta el fin de las restricciones 
en 1778. Bibliografía. - M. C. F. 
82-1884 PINTO, SONIA: Vías y medios de comunicaclOn en Chile durante el 
siglo XVIII. El camino Santiago Valparaíso y su tráfico. - Edicio-
nes del Departamento de Estudios Humanísticos, 3. - Santiago de 
Chile, 1976. - 117 p. (21 X 16). 
Aportación de datos, dentro de un amplio programa de investigación sobre 
el Virreinato del Perú en el siglo XVIII, relativos a los medios y vías de co-
municación en la Capitanía General de Chile en ese mismo siglo, aunque la 
aportación más intensa se refiere a sus últimos años. Sucesivamente se 
recogen datos sobre tales vías de comunicación, elementos de transporte 
y movimiento comercial marítimo y terrestre, volumen de este tráfico, cons-
trucción de caminos, impuestos, nóminas de arrieros, etc., con cuyas ci-
fras se eleboran cuadros y se realizan varias gráficas. En los apéndices se 
transcriben algunos documentos y se dan nóminas de buques. Su fuente 
son los principales archivos de Santiago de Chile. El conjunto queda como 
una recopilación de datos sin mucha elaboración -no parece haberse pre-
tendido otra cosa- y como una publicación instrumental que adolece de 
una muy deficiente impresión con numerosas erratas, mala composición y 
pésimas ilustraciones. Bibliografía. - A. H. 
82-1885 LUCENA S;\LMORAL, MANUEL: Características del comercio entre La 
Guaira y España durante la Revolución Caraquel1a: 1808-1812. -
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXV, 
núm. 258, (1982), 339-356, 6 cuadros. 
Interesante exposición de las relaciones comerciales entre España y Vene-
zuela en el período revolucionario. Basándose en documentación del Archi-
vo General de Indias, establece los principales puertos de dicho comercio 
(Cádiz ostenta la hegemonía de los puertos españoles), y los productos base 
de dicho comercio: cacao, añil, algodón, cueros y azúcar, exportados 
desde la Guaira; se importaba aceite, vino, almendras, chorizos, jamones, 
sedas, tejidos, etc. Señala los períodos de apogeo y de crecimiento y ofrece 
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6 cuadros como resumen de todo lo expuesto. Bibliografía y documenta-
ción citada. - M. C. F. 
82-1886 MIGUEL LóPEZ, ISABEL: Relaciones comerciales entre Santander y La 
Guayra en el período 1778-1785. - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracas), LXV, núm. 260 (1982), 963-976, 3 cuadros 
sinópticos. 
Interesante análisis de las relaciones comerciales de España y Venezuela en 
el período citado. Señala que a La Guaira llegaban, antes del decreto de 
libre comercio de 1778, barcos procedentes no sólo de Canarias y Cádiz, sino 
también de Santander pese a los obstáculos que ponía la Real Compañía 
Guipuzcoana de Caracas. Cita los navíos y capitanes que realizaron la tra-
vesía Santander-la Guaira y la inversa, así como los principales artículos 
de tal comercio estableciendo una valoración Enal del mismo. - M. C. F. 
82-1887 JULlÁN, AMADEO: Naufragios en la bahía de Samaná, en el siglo 
XVIII. - «Casas Reales» (Santo Domingo), JI, núm. 5 (1978), 25-60. 
Artículo publicado en inglés y español. Estudia el recorrido de los galeo-
nes españoles que, procedentes de Cádiz se dirigían a Veracruz y hacían 
escala en Santo Domingo, cargados principalmente de azogue. Durante el 
siglo XVIII hicieron un total de once salidas. Comenta las medidas de pro-
tección de que eran objeto los galeones para defenderlos durante la tra-
vesía. A continuación describe las características del puerto de Samaná, 
situación, dimensiones, capacidad y estado en que se encontraba por el 
abandono y falta de sondeo por parte del gobierno español, dando lugar su 
mal estado a frecuentes naufragios. Destaca lo ocurrido en 1724 a los 
navíos «Nuestra Señora de Guadalupe» «Conde de Tolosa», mostrándo-
nos sus características y los diversos objetos hallados tras las labores de 
rescate realizadas entre los años de 1976-1977. Junto a estos navíos se ha 
encontrado un buque de guerra francés, el «Escipioll», que naufragó en 
1782, a causa de la guerra franco-inglesa. - J. G. R. 
82-1888 MORENO FRAGINALS, MANUEL; KLEIN, HERBERT S.; ENGERMAN, STANLEY 
L.: El nivel y e~tructura de los precios de esclavos de las planta-
ciones cubanas a mediados del siglo XIX: algunas perspectivas 
comparativas. - «Revista de Historia Económica» (Madrid), I, 
núm. 1 (1983), 97-120. 
Tras el estudio de los precios de los esclavos en Cuba entre 1856 y 1863, se 
concluye que los propietarios no se sintieron amenazados por el temor de 
la abolición y que las diferencias de precios entre africanos y criollos y 
entre varones y mujeres fueron relativamente escasas. De especial tras-
cendencia es la comparación realizada con las estructuras de precios con 
otras sociedades con un significativo número de esclavos en aquellos años 
(sur USA, Brasil, Jamaica), apreciándose grandes similitudes entre ellas 
y Cuba. - V. P. N. 
82-1889 FLOURET, MICl-IELE: Ilustración y esclavitud en Cuba. El testimonio 
de la Condesa de Merlin sobre la esclavitud en Cuba a mediados 
del siglo XIX. - En «Homenaje a Noel Salomon. Ilustración es-
pañola e Independencia de América» (IHE n.O 82-16), 265-271. 
Trabajo en el que a partir del testimonio de la Condesa de Merlin, aristó-
crata de origen cubano, generosamente tratada por la autora, se pone de 
manifiesto el carácter contradictorio de la mentalidad cubana respecto a 
la esclavitud, alrededor de 1840. Interesante al dejar claro que la sacara-
crada cubana no encuentra alternativas viables -o que es lo mismo so-
luciones económicamente favorables- a la sustitución de la mano de obra 
esclava. - P. G. J. 
82-1890 ZYLBERFERG, MICHEL: Négriers et indiens dans le Rio de Plata au 
débollt du XIX eme siecle. - En «Homenaje a Noel Saloman. 
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Ilustración española e Independencia de América» (IHE n.O 82-16), 
251-258. 
Estudio sobre los planos de Cabarrus et Cie (grupo que en 1802 pidió al 
Gobierno español licencia de importación de negros y concesión de zonas al 
margen del Río de la Plata), para contribuir a la colonización integral y 
favorecer el crecimiento económico de la región de Maldonado. Los plan-
teamientos recogidos en el proyecto son en realidad expresión de la debili-
dad de una burguesía aún fascinada por el mito del oro y a la búsqueda 
de beneficios «parasitarios». - P. G. J. 
82-1891 Documentos. Autorización para contraer matrimonio. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI, núm. 262 
(1983) 483-486. 
Reproducción de un documento e~istente en el Archivo de la Academia 
Nacional de la Historia de Caracas.' Es una Real Cédula dada en Aranjuez 
el 31 de mayo de 1783, sobre el matrimonio de D. Francisco García de 
Quevedo con Dña. Mariana de Quevedo, al negarse el padre de ésta a dar 
su consentimiento para la celebración de estos esponsales. - V. F. F. 
Instituciones 
82-1892 Documentos: Real resolución para el funcionamiento del tribunal 
extraordinario y temporal, para juzgar infidentes en 1808. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIV, 
núm. 256 (1981), 1003-1010. 
Publicación de un documento existente en el Archivo de la Academia Na-
cional de Caracas. En él se establecen las normas para el funcionamiento de 
dicho tribunal instaurado en 1808 con motivo de la invasión francesa y cuyo 
secretario fue el Comisario de Guerra, Pascual Genaro Ródenas. - M. C. F. 
82-1893 LÓPEz, AL! ENRIQUE: Las reformas de Carlos III en las Audiencias 
Americanas. - «Boletín de la t_cademia Nacional de la Historia» 
(Caracas), LXVI, núm. 262 (1983), 319-342. 
Interesante estudio en el que se analizan las causas de la crisis económica 
española en el siglo XVIII, acentuada por la Guerra de Sucesión (1706-1711), 
y sus repercusiones en las Colonias Americanas. Cita las reformas inicia-
das con Felipe V y Fernando VI, aunque puestas en práctica por Carlos 111, 
y que llevarían al resurgimiento de las Colonias y el fortalecimiento exterior 
de España. Resalta las reformas de las Audiencias y de la Administración 
Pública y de Justicia, así como la intervención de los Visitadores para 
hacer cumplir estas reformas. Resultado de esto fue la creación del Virrei-
nato de Nueva Granada en 1717, el restablecimiento de la Audiencia de 
Buenos Aires en 1782 y la creación de la del Cuzco en 1787, así como la 
participación de los criollos. Incluye tablas estadísticas que confirman lo 
expuesto. Bibliografía. Documentación de los Archivos General de Indias 
y General de la Nación de Caracas. - V. F. F. 
Aspectos religiosos 
82-1894 Documentos:Sobre expropiación de los bienes de los jesuitas expul-
sados de los dominios españoles en 1769 por Carlos lII. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIV, núm. 
256 (1981), 1011-1022. 
Publicación de un documento del Archivo de la Academia Nacional de 
Caracas. Es una Real Cédula dada en San Lorenzo el 8 de Noviembre de 
1769 po rel Rey Carlos III y enviada a los comisionados que administraban 
y vendían en América los bienes de los jesuitas expulsados en 1769. -
M. C. F. 
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82-1895 Documentos: Cédula de 11 ele abril de 1788. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LXV, núm. 259 (1982), 
773-777. 
Reproducción de una Real Cédula dada en Aranjuez en la citada fecha. Por 
ella el Rey, a propuesta del Obispo de Caracas, ordena al Intendente de 
Venezuela que trate con el Gobernador y Capitán General la Creación de 
nuevas Parroquias que aumentarían los diezmos. El original se encuentra 
en el Archivo de la Academia Nacional de la Historia de Caracas. - M. C. F. 
Aspectos culturales 
82-1896 MINGUET, CHARLES: Alejandro de Hunbolelt ante la Ilustración y la 
Independencia de Hispanoamérica. - En «Homenaje a Noel Salo-
mono Ilustración española e Independencia de América» (IHE n." 
82-16), 69-79. 
Brevísimo análisis del pensamiento de A. Humboldt ante dos fenómenos: 
la Ilustración y el proceso de independencia en América Latina; descriptivo 
el primero y en forma de ensayo el segundo. Se incluye como anexo un 
documento inédito, localizado en el Archivo General de Indias, sobre el 
apego de los hispanoamericanos a las tradiciones hispánicas. - P. G. J. 
82-1897 OLASO, EZEQUIEL DE: Las ideas ilustradas de Manuel José de Lavar-
dén en el «Discurso» de 1778. - En «Homenaje a Noel Salomon. 
Ilustración española e Independencia de América» (IHE n." 82-16), 
367-371. 
Breve análisis de algunos aspectos del «Discurso» pronunciado en 1772 por 
Lavardén en Buenos Aires, considerado por De Olaso como seguidor de los 
planteamientos ilustrados de Feijoo, especialmente en lo relativo a la rela-
ción ciencia-teología. Se muestra que en la Ilustración se asignó a la razón 
el circunscribir el ámbito de su ejercicio legítimo, estableciendo cuidadosa-
mente el campo del conocimiento humano, posible por oposición al atrevi-
miento e inutilidad del entendimiento que infringe esos límites, en palabras 
del autor. - P. G. J. 
82-1898 WILHITE, JOHN; COUGHLIN, EDWARD V.: Some notes on the indepen-
dence mouvement at the Colegio del Rosario. - En «Homenaje 
a Noel Salomon. Ilustración española e Independencia de América» (IHE 
n." 82-16), 357-366. 
Brevísimo análisis de la relación existente entre la educación y la rebelión 
contra la autoridad colonial, a partir de lo sucedido en el Colegio del Ro-
sario -Bogotá-, uno de los mejores centros de educación superior de 
Nueva Granada, a fines del siglo XVIII, y de donde salieron varios de los 
colaboradores de Nariño en 1794. Se incluye en apéndice el informe elabo-
rado por el defensor de los Hurtado, -acusados de participar en la cons-
piración impulsada por Nariño- Camilo Torres. - P. G. J. 
82-1899 PÉREZ, JOSEPH: Comuneros e ilustrados en la América dieciochesca. 
- En «Homenaje a Noel Salomon. Ilustración española e Inde-
pendencia de América» (lHE n.O 82-16), 259-264. 
Breve estudio de la influencia del pensamiento ilustrado en el idearío de 
los protagonistas de las revueltas comuneras de Paraguay (1717-1732) y de 
Socorro y Mérida (1781). El autor concluye que los comuneros deben ser 
analizados dentro de un período de transición, en el cual se duda entre la 
tradición y la ruptura, y se yuxtaponen una teoría arcaica con una praxis 
revolucionaría. - P. G. J. 
82-1900 DOMERGUE, LUCIENNE: Inquietudes americanas en tiempos de la Re-
volución Frances'a. - En «Homenaje a Noel Salomon. Ilustración 
Española e Independencia de América» (IHE n." 82-16), 241-250. 
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Sucinto estudio sobre la propaganda desarrollada en América de las ideas 
revolucionarias francesas, a través de pasquines, folletos, octavillas, etc., 
que produjeron según la autora, una fuerte conmoción en todo el conti· 
nente centro y sudamericano, especialmente en 1794. - P. G. J. 
82-1901 CRUZ, MARY: Los poemas esdrújulos del Cuculambe. - «Santiagó, 
Revista de la Universidad de Oriente» (Santiago de Cuba), núm. 32, 
(1978), 85-103. 
Análisis del frecuente empleo de palabras esdrújulas en la literatura cas-
tellana, siendo de mayor uso en poemas de tipo satírico y burlesco. Es-
tudiode los poemas de corte burlesco del Cuculambe (Cuba), y del poeta 
cubano Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, escritos entre los años de 1850-
1856. Apéndice con un cuadro sinóptico donde refleja el número de palabras 
esdrújulas y las veces que se repiten en las composiciones del Cuculambe. 
Bibliografía. - J. G. R. 
82-1902 SCHENONE, HÉCTOR H.: Reflexiones sobre la imaginería popular del 
norte argentino. - {<Boletín de la Academia Nacional de la Histo-
ria» (Buenos Aires), LI (1978), 255-266. 
Traza la panorámica artística norte-argentina de la imaginería popular que 
relaciona con el Alto Perú, fundamentalmente en el siglo XVIII. Notas bi-
bliográficas. - B. T. 
Biografía e historia local 
82-1903 ALLENDE, ANDRÉS R.: Fuerte y población de Nuestra Señora del 
Carmen. - Informe del Académico de Número ... sobre la consulta 
formulada por el Museo Histórico Regional Municipal «Francisco 
de Viedma», de Carmen de Patagones, con fecha 21 de enero de 
1978. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos 
Aires), LI (1978), 459-463. 
Se concluye que dicho Fuerte fundado por Francisco de Viedma (22 abril 
1779) en la margen derecha del Río Negro y trasladado a la orilla opuesta 
(junio 1779) dio origen a la actual Carmen de Patagones. La ciudad de 
Viedma se forma en el siglo XIX como parte del «Establecimiento del 
Carmen» en la segunda mitad del siglo se denominará Mercedes de Patago-
nes y en 1879 recibirá el nombre de Viedma, al ser transferida a la Gober-
nación de Patagonia. Documentación procedente del Archivo de Tierras de 
la Municipalidad de Patagones. Bibliografía. - B. T. 
82-1904 ALLENDE, ANDRÉS R.: Informe complementario del Académico de 
Número ... sobre el establecimiento fundado en la margen del Río 
Negro por Francisco de Viedma, el 22 de abril de 1779. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), LI (1978), 
463-468. 
Cf. IHE n.O 82-1903. Reconstruye la historia sobre la misma bibliografía fun-
damentalmente y se reafirma en sus conclusiones en respuesta a la nota 
del Jefe del Archivo Histórico de Viedma de 19 de Junio de 1978. - B. T. 
82-1905 CARPIO VINTIM ILLA, JULIO: La evolución urbana de Cuenca en el si-
glo XIX. - Universidad de Cuenca. Instituto de Investigaciones 
Sociales. IDIS. - Cuenca (Ecuador), 1983. - l1S p. + fotos, mapas 
y tablas (22 X 16). 
Estudio pluridisciplinar, si bien intenta basarse en preceptos geográficos, 
de la Cuenca (Ecuador) del siglo pasado. Contiene unos pequeños bosque-
jos sobre los precedentes de la zona y el país. La obra esta dividida en 
capítulos que estudian diferentes aspectos de la ciudad, ya sea crecimiento 
físico, demografía, economía, cultura, y posteriormente el papel de la ciu-
dad en su región. Contiene bibliografía. - E. Ll. A. 
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82-1906 PEDREAÑEZ TREJO, HÉCTOR: Las pugnas sociales de San Carlos_ -
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI, 
núm. 261 (1983), 185-193. 
Noticias sobre las difíciles relaciones existentes en el siglo XVII entre los 
colonos de San Carlos (Venezuela) y los misioneros de la zona. Dicha pugna 
se acreCentó en la década 1710-1720. Comenta algunos sucesos ocurridos en 
la Villa durante la Independencia y cita algunos personajes de San Carlos 
que destacaron en la lucha por la libertad. - M. C. F. 
82-1907 VALCÁRCEL, CARLOS DANIEL: Cuatro educadores de la No-dependencia. 
- «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXV, 
núm. 257 (1982), 107-108. 
Breve nota sobre los educadores americanos del siglo XIX: Toribio Rodrí-
guez de Mendoza, Hipólito Unanue, Simón Rodríguez y Andrés Bello. -
M. C.F. 
82-1908 PERAZZO, NICOLÁS: Crónica de San Felipe. El Padre Joseph Pablo 
M.a Alavedra. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), LXIV, núm. 256 (1981), 845-848. 
Síntesis biográfica de divulgación del citado sacerdote venezolano (n. 1788), 
basada en documentos del Archivo de la Universidad Central de Vene-
zuela (Caracas). - M. C. F. 
82-1909 HERRERA CAMPINS, LUIS: Bicentenario del nacimiento de Andrés 
Bello. Aquí y afuera seguiremos venerando a Bello. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIV, núm. 256 
(1981), 801-809. 
Discurso pronunciado por el presidente de la república de Venezuela 
enalteciendo la figura del citado humanista venezolano al cumplirse los 
200 años de su nacimiento. - M. C. F. 
82-1910 USLAR PIETRI, ARTURO: Bello el Venezolano. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIV, núm. 256 (1981), 
81()'819. 
Palabras pronunciadas por Uslar Pietri, en nombre de las Academias Na-
cionales, al cumplirse el bicentenario del nacimiento del humanista y eru-
dito venezolano, Andrés Bello. - M. C. F. 
82-1911 LOVERA DE-SOLA, R. J.: Bello en Caracas. - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI, nÚID. 261 (1983), 
195-212. 
Síntesis biográfica del caraqueño Andrés Be1Io (n. 1781). Relata sus rela-
ciones con Simón Bolívar y su estancia en Caracas, ciudad por la que siem-
pre sintió especial predilección y en la que dejó una importante escuela 
literaria. Bibliografía. - M. C. F. 
82-1912 GIL NOVALES, ALBERTo:Clararrosa, americanista. - En «Homenaje a 
NoeI Salomon. Ilustración española e Independencia de América» 
(IHE n.O 82-16), 113-124. 
Análisis breve de la vida y obra de Juan Antonio OIavarrieta, también co-
nocido como José Joaquín de Clararrosa, cura nacido en Vizcaya (aunque 
algunos le atribuyan nacionalidad mexicana). Según el autor, el personaje 
Olavarrieta-Clararrosa reúne varias etapas de la ilustración europea y libe-
ralismo español, con inteligente visión de los problemas coloniales. -
P. G. J. 
82-1913 GARcfA DEL PINO, CÉSAR: Baltasar Díaz de Priego: un matemático 
santiagueFío del siglo XVIII. - «Santiago. Revista de la Universi-
dad de Oriente», (Santiago de Cuba) núm. 47 (1982), 115-149. 
Síntesis biográfica del citado (1717-1769). Tras realizar los primeros estu-
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dios en su ciudad natal, pasó probablemente al seminario de San Basilio 
el Magno. Destaca su dedicación a su profesión hasta llegar al grado de 
catedrático, y el ejercicio de su magisterio en La Habana, para regresar 
más tarde a su ciudad natal donde continuó sus estudios y docencia. Seña-
la sus datos biográficos más sobresalientes y nos da una panorámica de la 
situación político-social durante estos años en Cuba. Incluye cinco apéndi-
ces de los servicios prestados a su país. Documentación del Archivo Nacio-
nal de Cuba y del Archivo General de Indias. - J. G. R. 
82-1914 BEERMAN, ERIe: Eugenio Espejo ami la Sociedad Económica de los 
Amigos del País de Quito. - En «Homenaje a Noel Saloman. Ilus-
tración española e Independencia de América» (lHE n.O 82-16), 
381-387. 
Trabajo centrado en la figura del ilustrado criollo. E. Espejo -considerado 
precursor de la independencia ecuatoriana- y su aportación fundamental 
a la instauración, organización y funcionamiento de la Sociedad Económica 
de Amigos del País de Quito, a partir de 1791 y hasta 1793, año en que fue 
clausurada por las autoridades coloniales, por carecer de la aprobación 
real. - P. G. J. 
82-1915 SCURLA, HERBERT: Alexander van Humboldt. Eine Biographie. -
Claassen. - Düsseldorf. 1982. - 418 p., 16 ils. (21 X 13). 
Reedición (la primera había salido en 1955, en Berlín Oriental). A caballo 
entre la obra de investigación científica y la biografía «literaria», el autor 
maneja la bibliografía clásica y las fuentes publicadas (e inéditas), aunque 
no tiene aparato de notas para control del lector. Naturalmente, en esta 
biografía no goza de especial relieve el período americano, éste recibe la 
atención que corresponde a su duración. El autor ha añadido, para esta 
edición, un apéndice en que pasa revista a las nuevas aportaciones cientí-
ficas al conocimiento de Humboldt en los últimos veinte años, particular-
mente en la República Democrática Alemana. Glosario de términos difíciles. 
1ndice onomástico. Bibliografía. - J. B. A. 
82-1916 ZUDAIRE, EULOGIO: Don Agustín de Jaúregui y Aldecoa. Presidente 
Gobernador y Capitán General del Reino de Chile. - Diputación 
Foral de Navarra Institución Príncipe de Viana. - Pamplona, 
1978. - 253 p., 13 láms. (23,S X 16,5). 
Biografía del citado presidente y también Virrey del Perú (n. 1711). Resalta 
sus dotes como gobernante y su afán por conseguir la paz entre las ciuda-
des fronterizas, así como su empeño en la explotación de las minas, agricul-
tura, comercio, urbanismo etc. Pone de relieve su labor en favor de la cul-
tura y evangelización para contrarrestar el vacío creado tras la expulsión 
de los Jesuitas. Cita la creación de Colegios misioneros, regidos por Fran-
ciscanos: Chilan y Ocopa. Bibliografía. Documentación de Archivos Nava-
rros. 1ndices onomástico y general. - C. M. G. 
82:1917 PERAZZO, NICOLÁS: Crónica de San Felipe. El Teniente José Jacinto 
Mújica. - «Boletín dc la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
cas), LXIV, núm. 255 (1981), 607-608. 
Evocación del citado militar venezolano (n. 1767), aunque sin nuevas apor-
taciones a su biografía. - M. C. F. 
82-1918 BRICEÑO PEROZO, MARIO: Las Memorias del soldado historiador. -
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXV, 
núm. 258 (1982), 491-494. 
Síntesis biográfica de Daniel Florencia O'Leary (1802-1854) y comentario 
sobre sus Memorias formadas por 32 volúmenes, publicados en Bogotá en 
1888. - M. C. F. 
82-1919 Documentos. Partida de bautismo de Fray Cristóbal de Quesada. -
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«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXV, 
núm. 257 (1982), 189-l91 , 1 lámina. 
Reproducción facsimilar y transcripción de un documento existente en el 
Archivo de la Parroquia de Santa Inés de Cumaná. Se trata de la partida 
de bautismo del citado latinista, maestro de Andrés Bello. Está fechada el 
20 de abril de 1750. - M. C. F. 
82-1920 PARRILLA HER~flDA, M.: Biografía del. doctor José Salvany Lleopart. 
- En «V Congreso Nacional de Historia de la Medicina», III (IHE 
n.O 82-15), 303-310. 
Datos biográficos de dicho médico catalán, nacido en Cervera (1776 o 1777), 
provincia de Lleida, quien se encargó de la campaña de vacunación en 
América del Sur. Recorrió los territorios de Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Perú y parte de Bolivia, entre 1804 y 1810, -año en que murió-, habiendo 
vacunado su equipo a millares de personas. Se incluye mapa de dicha expe-
dición. Notas bibliográficas y de archivo. - F. A. G. 
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82-1921 GRENóN S. I., PEDRO: Episodios de la resistencia española íntima a 
la Revolución de mayo. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos 
Aires), núm. 19 (1975), 367-422. 
Continuación de dos artículos publicados anteriormente en la revista 
«Historia». Se narra una serie diversa de hechos de tipo local, reproducien-
do literalmente fragmentos de la documentación contenida en distintos 
expedientes judiciales del Archivo Histórico de Córdoba (Argentina); en 
tales hechos aparecen diversos sucesos acontecidos en los días de la lucha 
por la independencia (años 1810-1815), como los rozamientos entre compe-
tencias, la oposición de patriotas y antipatriotas, riñas y peleas, etc. - A. H. 
82-1922 BESSY OJEDA, DOLORES: Antecedentes de la guerra de 1895 en Orien-
te. - «Santiago, Revista de la Universidad de Oriente» (Santiago 
de Cuba), núm. 20 (1975) 157-179. 
Estudio en el que se analizan los prolegómenos y antecedentes más direc-
tos que llevaron a la guerra de 1895 en la provincia de Oriente, después del 
fracaso de la guerra de los diez años (1868-1878), movimientos que lleva-
rían, a la emancipación en 1898. Los hechos más sobresalientes ocurrieron 
a partir de 1878 hasta 1895 y fueron: la guerra Chiquita de 1879-1880, la 
expedición de Ramón Leocadio Bonachea en 1884, el desembarco de Lim-
bano Sánchez en 1885, la conspiración de Antonio Maceo en 1890, la cons-
piración de Guantánamo en 1893, el alzamiento de Pruno de los hermanos 
Sartorius en 1893, y el alzamiento del 24 de febrero de 1895. Estos datos 
reflejan los diversos intentos autonómicos cubanos que llevaron a la con-
figuración de partidos políticos; la autora analiza la formación, evolución, 
actividades y participación de estos en la emancipación definitiva de Es-
paña. Bibliografía y documentación del Archivo Nacional de Cuba y del 
Archivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba. - J. G. R. 
82-1923 MINETTI, SANTIAGO P.: Quince años de lucha. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVII, núm. 265 (1984), 
39-41. 
Evoca los 18 años de lucha por la Independencia en Perú, que culminarían 
en diciembre de 1824, con la batalla de Ayacucho, gracias al esfuerzo de 
Artigas, San Martín, Bolívar, O'Higgins y Sucre. - M_ C. F. 
82-1924 VALENCIA AVARIA, LUIS: Algo más sobre Bolívar, Bolivia y el «lito-
ral». - «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago 
de Chile), XLVI-XLVII núm. 91 (1979-1980), 89-103. 
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Con base en documentación publicada, bibliografía y prensa del siglo XIX, 
expone la tesis de la usurpación de territorio chileno -litoral y despoblado 
de Atacama- en la creación por Bolívar del estado de Bolivia, contra los 
antecedentes históricos -comercio interior del Alto Perú en la época colo-
nial, etc.-, con la violación de las reglas del «uti possidetis». - B. T_ 
82-1925 GUZMÁN RODRÍDUEZ, JOSÉ R.: Boquilla de Piedra, Misantla y Nautla 
en la Guerra de la Independencia. - «Boletín del Archivo General 
de la Nación» (México), Scrie 2, XIII (1972-1976), [217]-486. 
Precedido de comentario histórico, ofrece una amplia selección documental 
sobre dichos lugares de la intendencia de Veracruz, que por su cercanía al 
mar y por ser zonas comerciales y de producción agrícola desarrollaron 
un importante papel -entre 1816 y 1818- en la emancipación. Procedencia 
documental del Archivo General de la Nación (México), número de la Gaceta 
de México y documentación publicada. - B. T. 
82-1926 Documentos. Suceso de la invasión y toma del Puerto Real de la 
Vela de Coro y ciudad de Coro. Año 1806. - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIV, núm. 255 (1981), 
716-722. 
Publicación de un documento existente en el Archivo Nacional de la Histo-
ria de Caracas. Es el «Diario» del Jefe Realista Juan Manuel de Salas, du-
rante la invasión que Francisco de Miranda realizó a Coro en agosto de 
1806. - M. C. F. 
82-1927 Documentos. Suprema Junta Gubernativa. Acta - Bando, 1810. -
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI, 
núm. 263 (1983), 885. 
Reproducción facsimilar del Acta firmada en Caracas en 1810, por don Juan 
de Escalona y varios diputados en la que se reconoce el desvinculamiento 
de Caracas (23 de abril de 1810), de la Metrópoli. Reproduce también el 
Bando dirigido a los ciudadanos con tal motivo. - M. C. F. 
82-1928 MOSQUERA, JAIME: Presentación del libro «Memoria sobre el Liber-
tador Simón Bolívar». - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas), LXIV, núm. 256 (1981), 996-1000. 
Palabras pronunciadas por el autor al presentar a la Academia la citada 
biografía de Simón Bolívar, escrita por el general Tomás Cipriano Mosquera 
y publicada en Nueva York en 1853, y que ahora se reedita por S.' vez. 
Notas biográficas del general Mosquera. - M. C. F. 
82-1929 VRDANETA BRASCHI, EZEQUIEL: En torna a la Medalla de Honor del 
Libertadar acordada por el Congreso Constituyente del Perú el día 
12 de febrero de 1825. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas), LXV, núm. 259 (1982), 677-684 + S fotos. 
Descripción y reproducción fotográfica de dicha Medalla en sus dos mode-
los (ovalado y circular), gravada en oro, plata y cobre con el busto de 
Simón Bolívar, y que hoy constituye, además de una gran distinción a quie-
nes se otorgó, una rara pieza numismática. Bibliografía. - M. C. F. 
Historia política y militar, instituciones 
82-1930 HEREDIA, EDMUNDO A.: Relaciones internacionales de las autoridades 
españolas en América durante la guerra de la Independencia. -
Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales del Rosario. Instituto de Historia (Monografías y 
Ensayos, 17). - Rosario, 1981. - 71 p. (22,5 X 15,5). 
Estudio que constituye un capítulo de una obra más amplia sobre las re-
laciones internacionales americanas en la primera mitad del siglo XIX. Aquí 
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se da una rápida visión de una numerosa serie de cuestiones diplomáticas 
y militares que se produjeron en el crítico período que va desde 1810 a 
1824 en el ámbito de las relaciones entabladas por las autoridades america-
nas leales a España y las potencias que defendían sus intereses en el con-
tinente europeo, y otros hechos paralelos, tales como la ayuda británica, 
la enemistad con los Estados Unidos, las relaciones con Portugal, los desig-
nios napoleónicos, venta de las Floridas, contactos con los rusos en Cali-
fornia, fracaso del Trienio Liberal, etc. La documentación consultada pro-
cede principalmente del Archivo General de la Nación de Buenos Aires y 
del homónimo de Méjico. Parece que este trabajo fue publicado previa-
mente en el núm. 3 del Anuario de la propia Facultad Universitaria señala-
da en el título. Bibliografía. - A. H. 
82-1931 Documentos. Carta de Rafael Diego Mérida sobre informes de la 
Revolución en Nueva España. - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracas), LXVII, 266 (1984), 407-410. 
Publicación de un documento existente en el Archivo de la Academia Na-
cional de la Historia de Caracas. Es una carta fechada el 11 de mayo de 
1797, escrita por el escribano Rafael D. Mérida y dirigida al capitán General 
de Caracas. En ella le da noticias de los proyectos independentistas de 
Francisco de Miranda. - M. C. F. 
82-1932 ROSALES, RAFAEL MARÍA: La Gesta Comunera. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia». (Caracas), LXV, núm. 257 (1982), 
95-105. 
Discurso en el que pone de relieve el papel de Venezuela y sobre todo de la 
Región del Táchira como pionera de la Independencia Americana. - M. C. F. 
82-1933 ROSSIGNOL, JACQUES: Guerre populaire et société dans les mouve-
ments révolutionaires chilíens au XIX' siecle. - "Cahiers des Amé-
riques Latines» (París), núm. 15 (1977), 3-45. 
Artículo en el que, a través del análisis de la composición de las tropas y 
su reclutamiento y organización en el Chile de las luchas por la indepen-
dencia «<Patria vieja», «Reconquista» y «Patria nueva») y de las luchas resi-
duales posteriores hasta las revoluciones de 1851 y 1859, se trata el papel 
de las «guerras populares» de muy diverso orden -guerrillas, partidas, 
«montonera», guerra a muerte, etc.-, que producirían antagonismos pro-
longadores de las propias luchas y que, desbordando el marco de las lu-
chas políticas, patentizarían la resistencia de los diversos medios populares 
frente a una sociedad jerarquizada y dominada por la gran propiedad. En 
todo ello aparece la intervención del estamento militar como fermento del 
caudillismo. Bibliografía. - A. H. 
82-1934 YARANGA VALDERRAMA, ABDON: El papel de las comunidades indíge-
nas en la guerra de la Independencia del Perú. - En «Homenaje 
a Noel Salomon. Ilustración española e Independencia de América» 
(lHE n.O 82-16), 217-240. 
Interesante estudio, desde planteamientos indigenistas, de las montoneras, 
grupos de guerrilleros indígenas que entre 1780 y 1824 lucharon contra las 
fuerzas realistas peruanas. Se incluyen como anexos entre otros documen-
tos, una relación -arbitraria e incompleta- de los movimientos y motines 
de indios y mestizos a lo largo del siglo XVIII, lista de montoneras y partida 
de guerrillas, contenido de octavillas contra los realistas, etc ... - P. G. J. 
82-1935 BRICEÑO PEROZO, MARIO: ¿Por qué el Perú? - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LXV, núm. 257 (1982), 
19-24. 
Breve relato de las hazañas llevadas a cabo por Simón Bolívar en el Perú 
para la consecución de la Independencia que lograría tras las batallas de 
JunÍn y Ayacucho (1824). - M. C. F. 
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82-1936 PÉREZ JURADO, CARLOS: El Ejército Libertador visto por testigos 
presenciales. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia 
(Caracas), LXVI, núm. 261 (1983), 167-173. 
Noticias sobre los soldados ingleses, escoceses, galeses y alemanes que, al 
terminar las guerras de Revolución y del Primer Imperio Francés (1792-
1815), se alistaron en calidad de voluntarios para combatir con el Libertador 
por la independencia americana. Cita a algunos de estos soldados y co-
menta la impresión que en ellos produjo el contraste entre las tropas rea-
listas y las patriotas, en cuanto a armamento, uniforme, etc. Bibliografía. 
-M. C. F. 
82-1937 BENCOMO BARRIOS, HÉCTOR: Los planes de Carabobo (1821). - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXV, 
núm. 258 (1982), 331-338. 
Tras una breve descripción de la Campaña Libertadora llevada a cabo por 
Simón Bolívar en Venezuela, nos relata los dos Planes preparados para la 
Batalla de Carabobo: Plan de Sucre (A) consistente en la invasión de Cara-
cas desde varias direcciones y Plan definitivo de la Campaña (B) mediante 
el cual Simón Bolívar atacaría por Occidente mientras los próceres Rafael 
Urdaneta, José Francisco Bermúdez y Juan Bautista Arismendi se diri-
girían a Coro, Caracas y Valle del Aragua. Apéndice con un resumen de los 
dos planes. Bibliografía. - M. C. F. 
82-1938 ZUMÁRRAGA, PEDRO M.: La Batalla de [barra. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LXV, núm. 260 (1982), 
1001-1005. 
Evocación de dicha batalla librada por Simón Bolívar el 17 de julio de 
1823, y que fue decisiva para la Independencia Ecuatoriana. Transcripción 
del Parte de la misma. - M. C. F. 
82-1939 Documentos. Apuntamientos. - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracas), LXV, núm. 257 (1982), 192-193. 
Reproduce un documento del Archivo de la Academia Nacional de la His-
toria de Caracas. Es una nota del coronel Eduardo Stopford que, al mando 
de fuerzas de infantería, llegó a la Isla Margarita en 1819 para luchar 
junto a Bolívar por la Independencia. - M. C. F. 
82-1940 DE LA CRUZ HERMOSILLA, EMILIO: Nuestra fuerza naval era sólo 
simbólica. - «Revista General de Marina» (Madrid), núm. 198 
(1980), 21-27. 
Nota la despreocupación de los sucesivos gobiernos españoles de la Restau-
ración por nuestra marina de guerra, a pesar de las advertencias de los pro-
fesionales del ramo sobre la indefensión que se produciría de llegarse al 
enfrentamiento bélico, ya claramente a la vista, con los Estados Unidos 
(<<la convicción de que nuestros buques sólo servirían de blanco para los 
ejercicios de tiro del adversario»). Y estudia el caso poco conocido de 
Puerto Rico, totalmente indefenso, a pesar de su interés estratégico, enu-
merando y ponderando los efectivos existentes y su desigualdad frente a 
los grandes acorazados de la armada norteamericana. - A. L. 
82-1941 VÉLEZ BOZA, ALFREDO: Una historia bajo el mar. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXV, núm. 259 (1982), 
629-662 + 4 láminas. 
Interesante y documentada descripción del navío San Pedro de Alcántara, 
perteneciente a las fuerzas realistas y cuyos restos se encuentran entre las 
Islas Coche y Cubagua. El presente trabajo consta de dos partes. En la pri-
mera (Investigaciones Documentales), se ofrecen noticias del citado navío 
construido en La Habana hacia 1766, y que formó parte de las Fuerzas Na-
vales que sirvieron de apoyo a la expedición del general Morillo; se hundió 
el 24 de abril de 1815. La segunda parte (Investigaciones Submarinas) relata 
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las expediciones llevadas a cabo por el autor en los años 1959-1960 para 
localizar los restos del navío. Bibliografía. Documentación del Archivo del 
Ministerio de Marina de Madrid. - M. C. F. 
82·1942 BURKHOLDER, MARK; CHANDLER, D. S.: De la impotencia a la autori-
dad. La corona española y las Audiencias de América 1687-1808. -
Traducción de Roberto Gómez Ciriza. - Fondo de Cultura Econó-
mica. - México, 1984. - 478 p. 10 tablas, 9 cuadros (23 X 15). 
La traducción de la obra reseñada en IHE n.O 80-1810 pone al alcance de 
un público más amplio una publicación fundamental para el estudio social 
de la administración hispanoamericana en el siglo XVIII. - P. M. 
82-1943 ARMAS CHITTY, J. A.: 19 de abril: Razón de ser libres. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVII, núm. 
266 (1984), 283-290. 
Tras unas breves notas sobre la función de los Cabildos en América, y más 
concretamente en Venezuela, destaca la del Cabildo de Santiago de León 
de Caracas que, el 29 de abril de 1810, instaura la Suprema Junta Conser-
vadora de los derechos de Fernando VII. No obstante, la nobleza criolla 
había dado el primer paso en favor de la Independencia y sería secundada 
por los Cabildos. Bibliografía. - M. C. F. 
Aspectos culturales 
82-1944 LÓPEZ, FRAN<;OIS: Ilustración e Independencia hispanoamericana. -
En «Homenaje a NoeI Salomon. Ilustración española e indepen-
dencia de América» (IHE n.O 82-16), 289-297. 
Interesante estado de la cuestión sobre la repercusión de las ideas ilustra-
das en el proceso independentista de América Latina. El autor desarrolla 
entre otras cuestiones la independencia como posible consecuencia de la 
Ilustración, o de la coyuntura internacional; o bien la posible relación entre 
las ideas ilustradas y los movimientos calificados de «precursores» de la 
ruptura con la metrópoli. - P. G. J. 
82-1945 FARRÉ, JOSEPH: La Ilustración en precursores y próceres de la In-
dependencia del Virreinato de Nueva Granada. (Algunos apuntes y 
una bibliografía). - En «Homenaje a Noel Salomon. Ilustración 
española e Independencia de América» (IHE n.O 82-16), 125-148. 
Trabajo que pretende demostrar, a partir del estudio de varios movimientos 
revolucionarios desarrollados en la Capitanía General de Caracas, la utili-
zación de la Ilustración por un determinado grupo social para conquistar 
el poder político, tanto en la Capitanía como en el resto del Virreinato de 
Nueva Granada. Se incluye un extenso aparato bibliográfico en torno al 
proceso independentista en América Latina. - P. G. J. 
82-1946 KOSSOK, MANFRED: Notas acerca de la recepción del pensamiento 
ilustrado en América Latina. - En «Homenaje a Noel Salomon. 
Ilustración española e Independencia de América» (IHE n.O 82·16), 
149-157. 
Breve pero excelente análisis comparativo de la presencia de ideas ilustra-
das antes y durante el proceso independentista desarrollado en los países 
americanos, en las dos primeras décadas del siglo XIX. - P. G. J. 
82-1947 ARCHILA, RICARDO: Los médicos de la Independencia. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVII, núm. 
265 (1984), 27-38. 
Pone de relieve la importancia de los médicos en la gesta americana. Breves 
notas biográficas de algunos de ellos: José Ángel del Amo, Manuel Palacio 
Fajardo, Juan María Pardo y los ingleses John Robertson, Robert Fry, Ri-
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chard Murphy, John Staton, y otros. Algunos de estos fueron médicos per-
sonales de Simón Bolívar y del general Páez. Señala las numerosas dificul-
tades que tuvieron para el ejercicio de su profesión en los campos de ba-
talla. Bibliografía. - M. C. F. 
82-1948 CARDOZO, LUBIO: La Literatura Venezolona durante la Guerra de la 
Independencia. - «Boletín de la Academia Nacional de la Histo-
ria» (Caracas), LXVII, núm. 266 (1984), 317-344. 
Análisis de la literatura Venezolana de 1810 a 1830, no inspirada en la Guerra 
de la Independencia, sino escrita por sus protagonistas. Señala los princi-
pales géneros literarios: epístolas, diarios, oratoria y periodismo, desta-
cando la ausencia en este período de la novela, comedia y ensayo. Reproduc-
ción facsimilar de algunos escritos de S. Bolívar, Sucre y O'Leary, y análi-
sis de los mismos. Bibliografía. - M. C. F. 
Historia por países 
82-1949 GANDÍA, ENRIQUE: Rivadavia y el Tercer Congreso Argentino. -
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), 
LII (1979), 199-230. 
Con base en bibliografía y especialmente en la prensa de la época, que 
transcribe, recoge la situación política argentina que lleva a la suspensión 
de este Congreso, que había de celebrarse en Córdoba (1821). Culpa a Ber-
nardino Rivadavia, defensor de una política porteñista y contraria a las 
provincias. - B. T. 
82-1950 SANZ, LUIS SANTIAGO: Proyección il1ternacional de la Declaración del 
9 de julio de 1816. - «Boletín de la Academia Nacional de la Histo-
ria» (Buenos Aires), LIl (1979), 79-89, ilustraciones. 
Conferencia. En conmemoración de la citada Declaración de la Indepen-
dencia argentina -Congreso de San Miguel de Tucumán (1816)- historia 
el reconocimiento en Europa y América del nuevo estado. Bibliografía y 
documentación publicada. - B. T. 
82-1951 DESTEFANI, LAURIO H.: El izamiento del. pabellón nacional en Mi-
sioneros, el 1.° de diciembre de 1878. Margen Sud del río Santa 
Cruz. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos 
Aires), LI (1978), 359-369. 
Comunicación. Reconstruye la historia naval argentina en su lucha contra 
Chile por la soberanía en Patagonia (año 1878) que se mantuvo indiscutida 
hasta 1810 desde la época del Virreinato del Río de la Plata y expediciones 
exploradoras y colonizadoras desarrolladas en el siglo XVIII. Bibliografía. 
Documentación procedente del Museo Naval de Madrid. - B. T. 
82-1952 FITTE, ERNESTO J.: El amanecer del col1finente blanco. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), LI (1978), 
421-438. 
Conferencia. Noticias de expediciones a la Antártida, desde el viaje de 
Binot Paulnier de Gonneville en 1503 hasta la del barco oceanográfico Ca-
lypso en 1972. Defiende la soberanía argentina en dicho territorio. Docu-
mentación del Archivo General de la Nación de Buenos Aires. - B. T. 
82-1953 GALLARDO, GUILLERMO: Cornelio Sdavedra en el sesquicentenario de 
su muerte. - «Boletín de la Academía Nacional" de la Historia» 
(Buenos Aires), LII (1979), 69-75, ilustraciones. 
Conferencia. Enaltece la memoria del prócer de la independencia y primer 
presidente argentino (1761-1829). - B. T. 
82-1954 GUARDA GEYWITZ, GABRIEL (O. S. B.): Irtforme dé la Academia Chi-
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lena de la Historia sobre la nominación del río Valdivia, hecho a 
solicitud del Sr. D. Eduardo Schild Bentjerodt, alcalde de Valdivia. 
- «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de 
Chile), XLVI-XLVII, núm. 91 (1979-1980),267-274, IX láms. 
Divide las fuentes en los siguientes apartados: (1) Descubrimiento del río 
Valdivia, nombre y documentación del siglo XVI. (II) Cronistas e historiado-
res del período español (siglos XVI-XVIII). (III) Viajes y exploraciones en el 
siglo XIX. (IV) Testimonio cartográfico (con 16 referencias). (V) Documen-
tos notariales (siglo XIX. (VI) El error histórico del Diccionario de Riso 
Patrón (sobre que el río Valdivia está formado por los ríos Calle Calle y 
Cruces, con análisis de las fuentes en que se basa este error). (VII) Con-
clusiones a cada apartado. Documentación édita y del Archivo Notarial de 
Valdivia. Bibliografía. - B. T. 
Protagonistas de la Independencia 
82-1955 PÉREZ JURADO, CARLOS: Corsarios extranjeros al servicio de la Re-
pública (Guerra de Independencia, 1811-1824). Estudio histórico-
militar. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
cas), LXV, núm. 258 (1982), 461-470. 
Cita algunos corsarios franceses, ingleses, norteamericanos y haitianos que 
lucharon en dicho período en favor de la Independencia. Notas biográficas 
en tomo a Luis de Aury (+ 1823) que atacó Portobelo y Honduras, Nicolás 
Joly (+ 1848), René Beluche (+ 1860), Agustín Villaret y Jean Baptiste Bi-
deau. Bibliografía. - M. C. F. 
82-1956 PÉREZ TENREIRO, TOMÁS: La medalla de distinción. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI, núm. 262 
(1983), 307-314, 1 lám. 
Reproduce el decreto del 11 de marzo de 1854, por el que se instaura la 
«Medalla de Distinción» que, en la Independencia, se concedía a los Liber-
tadores que habían vencido al menos en tres ocasiones al ejército realista. 
Se concede también dicha medalla a aquellos ciudadanos que, desde 1848, 
hayan prestado sus servicios y adhesión a la República Venezolana. La me-
dalla, que se reproduce en fotografía, contiene en el anverso el busto de 
Simón Bolívar y en el reverso las Armas de la República. - V. F. F. 
82-1957 Congreso Bicentenario de Simón Bolívar. - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI, núm. 263 (1983), 
529-564. 
Se publican las palabras de apertura pronunciadas por el Presidente del 
Congreso D. Carlos Felice Cardot y los discursos de los invitados Dr. Mag-
nus Morner, BIas Bruni Celi, Felipe Montilla, Enrique Gandía, Luis Herre-
ra Campins, todos ellos en elogio del Libertador. - M. C. F. 
82-1958 Premio Internacional Simón Bolívar. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI, 263 (1983), 573-574. 
Palabras pronunciadas por el Dr. Arturo Uslar Pie tri al hacer entrega a 
S. M. el Rey D. Juan Carlos 1 de España, y al Sr. Nelson Mandela, del Pre-
mio Internacional Simón Bolívar creado por la UNESCO en Caracas el 24 
de julio de 1983. - M. C. F. 
82-1959 BRICEÑO PEROZO, MARIO: La Cabalgata Boliviana. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia», (Caracas), LXVI, núm. 
263 (1983), 591-595. 
Palabras pronunciadas en el Paseo de los Próceres de Caracas el 20 de 
julio de 1983 con motivo del desfile a caballo conmemorativo del Bicente-
nario del Nacimiento de Simón Bolívar. Pone de relieve sus grandes dotes 
como jinete y el papel desempeñado por el caballo en la Independencia 
Americana. - M. C. F. 
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82-1960 FERNÁNDEZ HERES, RAFAEL: La conversión de súbdito a ciudadano. -
«Boletín de la Academia Nacional de la 'Historia» (Caracas), LXVI, 
núm. 263 (1983), 703-714. 
Pone de relieve el cambio de mentalidad de los próceres independentistas 
y de la nueva generación americana, cambio que atribuye a las ideas educa-
tivas de Simón Bolívar y de J. 'Germán Roscio. Bibliografía. - M. C. F. 
82-1961 LOVERA DE SOLA, R. J.: Ramón Aguilar contra Bello. '- «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXV, núm. 260 
(1982), 1005-1009. 
Notas biográficas sobre Ramón, Aguilar, venezolano realista que alertó a 
las fuerzas de Emparán sobre el levantamiento independentista del día de 
Navidad de 1809 y sobre otros movimientos insurgentes. Algunas de estas 
delaciones fueron imputadas erróneamente a D. Andrés Bello. Bibliografía. 
-M. C.F. 
82-1962 LOVERA DE SOLA, R. J.: Sarah Andrews. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), LXV, núm. 260 (1982), 1021-1023. 
Breves notas biográficas sobre la esposa del prócer Francisco de Miranda, 
fallecida en 1837. Bibliografía. - M. C. F. 
S 
,82-1963 VARGAS, FRANCISCO ALEJANDRO: Cirujano Mayor y Comandante Car-
los Arvelo. - Homenaje al Ilustre Prócer en el bicentenario de su 
natalicio. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» '(Ca-
racas), LXVII, núm. 266 (1984), 303-316. 
Síntesis biográfica del citado prócer venezolano ,(1784-1862), eminente ciru-
jano y destacado patriota. - M. C. F. 
82-1964 ARMAS CHITTY, J. A. DE: José Francisco Bermúdez. ~ «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXV, núm. 258 (1982), 
325-329. 
Síntesis biográfica divulgadora de dicho prócer venezolano que, en 1821 
atacaría junto con Bolívar, Rafael de Urdaneta y Juan B. Arismendi, las 
ciudades de Coro, Caracas y Valle de Aragua. - M. C. F. 
82-1965 SÁNCHEZ ESPEJO, CARLOS: José Félix Blanco o el Panteón Nacional. 
- «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
LXV, núm. 260 (1982), 917-927. 
Síntesis biográfica del presbítero J. Félix Blanco (n. 1782). Pone de relieve 
su lealtad al Libertador y sus dotes como historiador, puestas de manifies-
to en su labor de compilación y ordenación cronológica de los documentos 
de Simón Bolívar. Bibliografía. - M. C. F: 
82-1966 VEGA AGUILERA, CIRO: Carta inédita de Fernando Bolívar, sobrino 
del 'Libertador. - (,Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), LXIV, núm. 256 (1981), 990-995. 
Tras una breve nota biográfica de dicho sobrino, de 'Simón Bolívar (1810-
'1898), se publica y reproduce en facsímil una carta dirigida' por él al gene-
ral Tomás Cipriano de Mosquera, el 1 de marzo de 1855, en la que pone,de 
manifiesto su respeto y admiración por el Libertador. Dicha carta se en-
cuentra en el Archivo del general Mosquera en Popayan. - M. C. F. 
82-1967 BRICEÑO PEROZO, MARIO: El all'na' nacional. - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVII, núm. 265 (1984), 
11-13. 
Breve discurso leído por el' autor 'en la Quinta Bolívar de Bogotá, el 7 de 
julio de 1983, evocando a Simón Bolívar. -:- M. C, F. 
82-1968 En el Panteón Nacional. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas), LXVI, num. 263 (1983), 517-528. 
24 - IHE - XXVIII (1982) 
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Reproduce los discursos pronunciados por. el Presidente de la República de 
Venezuela D. Luis Herrera Campins y·por S. M. D. Juan Carlos I de España, 
el 24 de julio de 1983, con motivo del Bicentenario del nacimiento de Simón 
Bolívar. - M. C. F. 
82-1969 GABALDÓN, JosÉ RAFAEL: Mujeres de América. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI, núm. 261 (1983), 
115-124. 
Breves notas biográficas sobre: M.a Concepción Palacios y Sojo, madre de 
Simón Bolívar, M.a Teresa Toro y Alayza, esposa del mismo y Luisa Cáceres, 
esposa del prócer Juan Bautista Arismendi. Bibliografía. - M. C. F. 
82-1970 DELADIGNE, JEAN FRAN<;OISE CASIMIR: Un poema francés del Liberta-
dor. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
LXVI, núm. 263 (1983), 837-846. 
Reproducción facsimilar del poema del citado poeta francés (1793-1843), 
dedicado a Simón Bolívar. Se reproduce también, sin citar su procedencia, 
una carta del poeta, dirigida a Bolívar en noviembre de 1827, y otra cbra 
del mismo en la que exalta la Independencia. - M. C. F. 
82-1971 USLAR PIETRI, ARTURO: El Rey ante la tumba de Bolívar. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI, núm. 263 
(1983), 835-836. 
Noticia sobre el discurso pronunciado por el rey Juan Carlos I de España 
ante la tumba del libertador Simón Bolívar, en presencia de los presidentes 
de Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Panamá. - M. C. F. 
82-1972 MARÍN, ALFONSO: El amor de Bolívar a Caracas. - «Boletín de la 
. Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI, núm. 263 
(1983), 815-832. 
Notas en torno a tres personajes ilustres: Francisco de Miranda (1750-
1816), Andrés Bello (1780-1865) y Simón Bolívar (1783-1830) que tienen en 
común su amor por la ciudad de Caracas aunque, sin duda, fue Simón 
Bolívar el más ligado a ella. Este amor por su ciudad se pone de manifiesto 
en sus escritos, alocuciones y correspondencia, de los que se reproducen 
algunos fragmentos, y en su deseo de ser enterrado en Caracas. Bibliogra-
fía. -M. C. F. 
82-1973 DOMÍNGUEZ, LUIS ARTURO: Bolívar y Sucre en los contrapunteas de 
. Polo en el Estado Falcón. - «Boletín de la Academia Nacional de 
. la Historia» (Caracas), LXVI, núm. 263 (l983), 795-798. 
Breves notas biográficas sobre Simón Bolívar y sobre sus relaciones con los 
generales Páez y Santander. - M. C. F. 
82-1974 USLAR PIETRI, JUAN: Dos Cartas para el Marqués de Casa-León. -
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI, 
núm. 261 (1983), 137-144. 
Reproducción facsimilar de dos cartas existentes en el Archivo Histórico 
Nacional de Madrid. La primera fue escrita por Simón Bolívar el 11 de 
agosto de 1813, dirigida al Marqués· de Casa-León, don Antonio Fernández 
de León, instándole a que aceptase el cargo de Director de Rentas. La se-
gunda fue escrita por Tomás Boves, el 17 de julio de 1814, ofreciendo a 
dicho Marqués el cargo de Gobe~ador Político de Caracas. - M. C. F. 
82-1975 MORENO DE RoJO, RAQUEL: La amistad entre el. Libertador y el Ma-
. riscal Santa Cruz. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Caracas), LXVII, .núm. 265 (1984), 121-126. 
Reproduce fragmentariamente varios documentos existentes en el Archivo 
Histórico del Mariscal Andrés de Sa'nta Cruz de La Paz (Bolivia). Forman 
parte de la correspondencia sostenida entre ambos próceres entre 1827 y 
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1830, Y un decreto dado por el Mariscal Santa Cruz el 20 de enero de 1830, 
en el que da noticia del fallecimiento de Simón Bolívar y dicta normas para 
sus exequias. Bibliografía. - M. C. F. 
82-1976 VILLACRES Moscoso, JORGE: Simón Bolívar y Vicente Rocafuerte. -
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVII, 
núm. 265 (1984), 43-48. 
Síntesis biográfica de dicho diplomático colombiano (n. 1783), colaborador 
de Bolívar en la causa americana y a cuya gestión se debió el reconocimien-
to de la Independencia por parte del Gobierno Británico. Inició relaciones 
comerciales entre México y los Países Bajos, Prusia, Baviera y Hannover 
interviniendo en la elaboración del Primer Tratado de Comercio y Navega-
ción. - M. C. F. 
82-1977 PABÓN NUÑEZ, LUCIO: Bolívar y Santander. - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIV, núm. 256 (1981), 
849-858. 
Esboza a grandes rasgos la personalidad de ambos próceres, y resalta sus 
distintas concepciones de la gesta americana: el universalismo de Simón 
Bolívar chocaría con el concepto de «patria» de Santander, si bien llegaron 
a colaborar positivamente en la consecución de la Independencia. -
M. C. F. 
82-1978 BENCOMO BARRIOS, HÉCTOR: Bolívar hace recomendaciones al ge-
neral de brigada José Tadeo Monagas para que ponga remedio en 
ciertas situaciones existentes. - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracas), LXIV, núm. 253 (1981), 147-148. 
Reproduce la carta que Simón Bolívar mandó al general José Tadeo Mona-
gas, comandante de la provincia de Barcelona, fechada en Angostura a 22 
de agosto de 1818, en la que reprueba su dureza hacia la población de 
dicha provincia, considerándola una medida antipolítica y carente de inte-
rés para la República. Carta procedente del Archivo del Libertador (Ca-
raca~~. - J. G. R. 
82-1979 Documentos. J. Lancaster, a Doctor Yanes. Invitación Matrimonial. 
- «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXV, 
núm. 257 (1982), 195-196. 
Reproducción facsimilar de la invitación a una boda celebrada el 23 de 
febrero de 1827, a la que asistió Simón Bolívar. - M. C. F. 
82-1980 PÉREZ VILA, MANUEL: Informe. Sobre un texto manuscrito de «Mi 
Delirio sobre el Chimborazo». - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracas), LXIV, núm. 255 (1981), 728-73L 
Breve análisis de dicho manuscrito de Simón Bolívar que se encuentra en 
el Archivo Histórico del Museo Imperial de Petrópilis (Brasil). - M. C. F. 
82-1981 GANDfA, ENRIQUE DE: Bolívar, su tiempo, sus ideas. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI, núm. 263 (1983), 
689-702. 
Análisis del período comprendido entre el nacimiento y muerte de Bolívar 
(1783-1830) señalando sus características: emigración europea hacia Améri-
ca, intercambio comercial, romanticismo, tendencia al federalismo, etc. 
Comenta la puesta en práctica de estas ideas por los próceres Bolívar y 
San Martín. - M. C. F. 
82-1982 POLANCO ALCÁNTARA, TOMÁS: La política diplomática de Simón Bo-
lívar. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
cas), LXVI .. núm. 263 (1983), 665-688. 
Discurso pronunciado ante el Consejo de la Organización de Estados Ame-
ricanos con motivo del Bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar. 
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Pone de relieve las grandes dotes diplomáticas del Libertador en sus nego-
ciaciones con Estados Unidos e Inglaterra, a raíz de la Independencia, y 
su ideal de Independencia Americana que culminaría en el Congreso de 
Panamá. Por último, analiza a través de su correspondencia con otros pró-
ceres, sus relaciones con' España, Francia, Estados Unidos y la Santa Sede. 
Bibliografía. - M. C. F. 
82-1983 CASTILLO LARA, LUCAS G.: Cuando el sol se hizo niño. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI, núm. 263 
(1983), 637-664. 
Síntesis biográfica del Liberlador. Noticias sobre sus antepasados, desde 
el vasco Pedro Simón de Bolívar, llegado a Caracas en 1589, hasta Juan 
Vicente Bolívar -padre del Prócer- y su esposa M .. Concepción Palacios. 
Pone de relieve la influencia de éstos en la formación del Libertador. -
M. C. F. 
82-1984 SALCEDO BASTARDO, JosÉ LUIS: Bolívar y cinco relaciones difíciles: 
Miranda, Piar, Santander, Páez y San Martín. -'- «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI, núm. 263 
(1983), 615-635. 
Conferencia basada en los propios escritos de Simón Bolívar en la que 
expone las relaciones a veces difíciles entre éste y los personajes arriba 
citados. Analiza, desde el punto de vista bolivariano, la fascinación del Li-
bertador por Francisco de Miranda, sus enfrentamientos con el general 
Manuel Piar, a quién acusa de corrupción, sus difíciles contactos con el 
general Francisco de Paula Santander, con quién mantuvo una abundantí-
sima correspondencia, su ccncepto de J. Antonio Páez y por último su cor-
dial relación con el general San Martín. - M. C. F. 
82-1985 ROJAS, RAFAEL ARMANDO: Bolívar y la moral republicana. - «Bole-
tín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI, núm. 
263 (1983), 605-614. 
Conferencia. Expone la situación precaria y escasez de medios con que 
tuvo que enfrentarse Simón Bolívar para iniciar la Independencia. Esta 
situación sólo fue paliada en parte por sus grandes ideales de libertad, igual-
dad, justicia y moralidad, ideas firmemente expuestas en todos sus escri-
tos y llevadas a la práctica a lo largo de la campaña. - M. C. F. 
82-1986 PÉREZ TENREIRO, TOMÁS: Bolívar y sus decretos conservacionistas. 
- «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
LXVI, núm. 263 (1983), 597-604. 
Artículo en el que tras aludir a los orígenes vizcaínos de Simón Bolívar y 
a las virtudes de su raza, condensadas en el Libertador, pone de relieve 
el interés de éste por la educación y la cultura (tal vez por influencia de su 
pariente el Marqués de Uztariz), así como su tendencia al conservaduris-
mo. Esta se manifiesta en sus Decretos sobre la protección de la Natura-
leza, vigilancia, obligaciones de los funcionarios, impulso al desarrollo de 
los bosques y promoción de la agricultura. Bibliografía. - M. C. F. 
82-1987 Docllmentos. Ha mlLerto Bolívar. - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracas), LXVI, núm. 263 (1983), 871. 
Reproducción de la noticia de la muerte de S. Bolívar aparecida en el «The 
Dublin Morning Post» de Dublín, el lunes 21 de febrero de 1831. - M. C. F. 
82-1988 OSUNA, ANfBAL: Bolívar y la ciencia: el caso Bousingaul.t. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI,núm. 
263 (1983), 807-813. 
Destaca la importancia que el Libertador concedió a la ciencia, puesta de 
manifiesto tanto en sus contactos con científicos (Humboldt, Boupland, De 
Buch y otros), como en su viaje por Europa de 1803 a 1807. Más tarde, 
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entre 1822 Y 1833, impulsaría el desarrollo científico en Venezuela y fomen-
taría la labor de un grupo de investigadores encabezado por el doctor Fran-
cisco Antonio Zea y del que también formaban parte Juan B. Bousingault, 
Mariano Rivero, Francisco Roulin, Justin Godot y Santiago Bourdon. A. 
Bousingault se debió la nivelación barométrica y medición de accidentes 
de la zona comprendida entre Caracas y Bogotá así como el descubrimien-
to de yacimientos mineros y petróleo. Bibliografía. - M. C. F. 
82-1989 SOLA, RENÉ DE: ¿Cuándo nació Bolívar? - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI, núm. 263 (1983), 803-805. 
Basándose en textos de varios historiadores, afirma que Simón Bolívar 
nació en la noche del 24 al 25 de julio de 1783 y no el 28 de octubre de dicho 
año, fecha en la que se ha venido conmemorando su nacimiento. - M. C. F. 
82-1990 VALCÁRCEL, CARLOS DANIEL: El ciudadano. - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI, núm. 263 (1983), 
799-801. 
Pone de relieve el concepto de justicia social de Simón Bolívar, que se ma-
nifiesta en su preocupación por los más desvalidos (huérfanos, indios, es-
Clavos, negros, etc.), así como en su concepto de los derechos de todo ciu-
dadano: libertad, seguridad, propiedad y resistencia a la opresión. -
M. C. F. 
82-1991 SILVA ÁLVAREZ, ALBERTO: Bolívar y la Medicina. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI, núm. 263 
(1983), 789-794. .. 
Basándose en abundante bibliografía, expone el concepto que Simón Bolí-
var ten.ía de la medicina y su obediencia a los médicos en contra de la opi-
nión ·de otros autores. Cita las principales patologías del Libertador, más 
de origen psíquico que somático: crisis depresivas, insomnios, melancolía, 
etcé,tera. Bibliografía. - M. C.F. 
82-1992 MEDINA, JosÉ RAMÓN: Bolívar y los poetas. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la .Historia» (Caracas), LXVI, núm. 263 (1983), 
775·788. 
Breves notas sobre Simón Bolívar y sobre la admiración que por él sintie· 
ron poetas venezolanos y de otros países. Incluye fragmentos de poesías de 
Ruben Darío, Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Juana de Ibarbourou, Car-
los Pellicer y otros, en los que se exalta la figura del prócer. - M. C. F. 
82·1993 CARRERA NARANJO, ABEL: Bolívar, Campaña 1824. - «Boletín de la 
Academia Nacion::l de la Historia» (Caracas), LXVI, núm. 263 
(1983), 716·773. 
Trabajo que forma parte del volumen La Independencia Nacional (Cam-
pañas dictadas por encargo de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de 
la Independencia de Perú). Lima, 1974. En él pone de relieve la hazaña 
realizada por Bolívar en el Perú en 1814 y contrapone las figuras del gene· 
ral San Martín y Simón Bolívar, al tiempo que resalta en el primero la 
solución <<110 sangrienta» y en el segundo la estrategia militar. Bibliografía. 
-M. C. F. 
82·1994 MORÓN, GUILLERMO: Un ensayo sobre Bolívar. - «Boletín de la Aca· 
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI, núm. 263 (1983), 
. 565·572. 
Sin llegar a ser un «ensayo», nos ofrece una clara visión del Libertador 
basada en tres aspectos de su vida: su labor como guerrero, pensador y 
estadista; la actitud del pueblo que, sccundando su idea, hizo posible la 
Independencia; y la imagen histórica del Prócer que perdura en la actuali-
dad. - M. C. F. 
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82-1995 BRICEÑO PEROZO, MARIO: Bolívar y el concepto de la amistad. -
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI, 
núm. 263 (1983), 575-590. 
Expone a grandes rasgos el concepto de la amistad, desde la Antigüedad 
hasta nuestros días, a través del pensamiento de Sócrates, Platón, Aristó-
teles, Jesucristo, el Cid Campeador, Boscán, Garcilaso, Quevedo, Gracián, 
Antonio Machado y otros. Pone de relieve la influencia ce éstos en el con-
cepto de la amistad de Simón Bolívar aunque, destaca el concepto pura-
mento a él dedicado en la ciudad de Montevideo. - M. C. F. 
82-1996 MINETTI, SANTIAGO P.: Monumento a Bolívar. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI, núm. 261 (1983), 
221-223. 
Breve evocación de Simón Bolívar con motivo de la erección de un monu-
mento a él dedicado en laciudad de Montevideo.- M. C. F. 
82-1997 RAMOS, R. ANTONIO: Bolívar y los alemanes. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI, núm. 261 (1983), 
125-135. 
Basándose en la obra Bolívar y los alemanes del historiador alemán Günter 
Kahle (no cita editorial ni fecha de publicación), hace un análisis de las 
relaciones y vinculaciones de Simón Bolívar con los alemanes, tanto por 
sus antecesores (Juan de Juren, noble alemán de Colonia, fue abuelo sépti-
mo materno del Libertador) como por su amistad con alemanes insignes 
como el barón de Humbold y los legionarios Joham von Uslar (1779-1886) y 
Qtto Philipp Braun (+ 1869) ambos colaboradores de Bolívar en la indepen-
dencia de América. - M. C. F. 
82-1998 BRICEÑO PEROZO, MARIO: Bolívar y la integración Hispanoamerica-
na. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
LXVI, núm. 261 (1983),19-25. 
Pone de relieve el ideal de unidad Hispanoamericana de Simón Bolívar, ma-
nifestado repetidamente en sus escritos. - M. C. F. 
82-1999 VEGA AGUILERA CIRo: Bolívar y Popayán. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), LXV, núm. 260 (1982), 988-996. 
Breves notas sobre la estancia de Bolívar en Popayán y sobre los objetos 
personales, retratos, correspondencia etc., que existen del héroe en dicha 
ciudad. Reproduce en facsímil una carta inédita del doctor Joaquín Mos-
quera, fechada en Guayaquil el 2 de septiembre de 1824, dirigida a Simón 
Bolívar y que se encuentra en el Archivo Mosquera de Popayán. - M. C. F. 
82-2000 VEGA AGUILERA, CIRo: El vestuario del Libertador. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI, núm. 260 
(1982), 996-997. 
Breve relato anecdótico sobre las dos únicas camisas de Simón Bolívar. 
Noticia tomada del libro de viajes de Cad August Gosselman: Resa (Colom-
bia, Aress, 1825 o 1826). Este libro reeditado recientemente por el Banco 
de la República de Colombia ofrece curiosas noticias sobre Bolívar y otros 
personajes de la época. - M. C. F. 
82-2001 PÉREZ TENREIRO, TOMÁS: Bolívar y Caracas. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LXV, núm. 259 (1982), 
764-767. 
Breves notas biográficas, en las que se destaca su nacimiento y educación 
en Caracas. - M. C. F. 
82-2002 MORENO DE ROJO, RAQUEL: Reflexiones. Los siete documentos prin-
cipales del Libertador. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas), LXV, núm. 259 (1982), 731-755. 
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Análisis y comentario de siete documentos de Simón Bolívar que nos per-
miten conocer sus ideas políticas y las causas que le animaron a la empre-
sa libertadora. Estos documentos son: Manifiesto de Cartagena (1812), Ma-
nifiesto de Carupano (1814), Carta de Jamaica (1815), Discurso de Angos-
tura (1819), Mensaje Congreso Constituyente de Bolivia (1825), Mensaje a 
la Convención de OcalÍa (1828) y Mensaje al Congreso de la República de 
Colombia del 20 de enero de 1830. Bibliografía. - M. C. F. 
82-2003 NA, SA: Sobre Simón Bolívar y sus ideas políticas. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXV, núm. 258 
(1982), 471-485. 
Biografía de Simón Bolívar (1783-1830) al cumplirse los 200 años de su na-
cimiento. Narración de la gesta emancipadora y breve análisis de sus ideas 
políticas. Bibliografía. - M. C. F. 
82-2004 FUGUETT, G., EUCLIDES: Las genealogías de D. Simón Bolívar a tra-
vés del tiempo y el espacio mediante los factores trasladativos de 
la herencia, que se integraron y definieron en la persona del. Liber-
tador y que cumplieron el gran cometido al darnos Patria, Libertad, 
Soberanía e Independencia. - «Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia» (Caracas), LXV, núm. 258 (1982), 431-444. 
Tras unas disquisiciones sobre el origen de la genealogía ofrece una biogra-
fía de Simón Bolívar, en la que señala los aspectos psicológicos y las 
caracteríscas más relevantes en él, analizados a través de varios autores y 
biógrafos. Concluye afirmando que estos rasgos que hicieron de él el Li-
bertador de América son hereditarios. No ofrece noticias sobre los ante-
cesores del prócer. - M. C. F. 
82-2005 FELICE CARDOT, CARLOS: Bolívar vuelve a las tierras de sus antepasa-
dos gallegos. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), LXV, núm. 258 (1982), 289-292. 
Palabras pronunciadas con motivo de la erección de un monumento al Li-
bertador en La Coruña. Cita los ascendientes gallegos de Simón Bolívar, 
desde don Marcos Jarpe Bustamente, cuya hija casó con don Jacinto de 
Ponte Andrade; ellos serían los tatarabuelos del Libertador. Breves notas 
biográficas de Simón Bolívar. - M. C. F. 
82-2006 ROJAS, ARMANDO: Bolívar en Yare. - "Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracas), LXV, núm. 257 (1982), 35-39. 
Noticias de la vida de Simón Bolívar antes de la Independencia, cuando 
a raíz de la muerte de su esposa, M.a Teresa, se dedicó por entero a la admi-
nistración de sus bienes y haciendas. - M. C. F. 
82-2007 URDANETA BRASCHI, EZEQUIEL (hijo): Noticias en relación a la loza de 
«Spode» que perteneció al Libertador Simón Bolívar. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIV, núm. 256 
(1981), 955-958, 1 lámina. 
Noticias de una vajilla hecha en Inglaterra por la casa Spode hacia 1830, 
al parecer por encargo de Simón Bólívar. Varias piezas de esta vajilla están 
en la casa natal del Libertador en Caracas y otras en colecciones particu-
lares. Reproducción de una bandeja de la misma. - M. C. F. 
82-2008 CHlOSSONE, TULIO: El Libertador en Rubio. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIV, núm. 255 (1981), 
619-627. 
Evocación de Simón Bolívar, con motivo del Sesquicentenario de su muer-
te y la inauguración de su estatua ecuestre en la ciudad venezolana de 
Rubio. - M. C. F. 
82-2009 LOVERA DE SOLA, R. J.: El Magisterio Americano de Bolívar. - Mon-
te Avila Editores. -'- Caracas, '1981. - 238 p. (21 X 18). 
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Interesante obra sobre Simón Bolívar, dividida en tres partes centradas en 
un mismo tema: la actitud del Libertador ante la educación del pueblo. En 
la 1.' parte expone las ideas educativas de Bolívar; en la 2.° parte su pen-
samiento respecto a éstas; y en la 3." parte los métodos por él empleados. 
Señala los orígenes de esta actitud educativa (Misión diplomática en In-
glaterra en 1810, donde convivió con Andrés Bello y Joseph Lancaster) y 
sus comienzos pedagógicos en las sesiones de la Sociedad Patriótica en 
1811. Esta actitud pedagógica estaría presente en Bolívar hasta su muerte. 
Señala que aunque hubo en él una cierta influencia de Rousseau, no fue 
ésta la única ni la más importante. índice general. .. - M. C. F. 
82-2010 PERAZZO, NICOLÁS: Guzmán Blanco y el Centenario del Libertador. -
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI, 
núm. 262 (1983), 444-446. 
Breve reseña de los actos organizados por el general Antonio Guzmán Blan-
co en 1881 con motivo del Primer Centenario del Nacimiento de Simón Bo-
lívar. - V. F. F. 
82-2011 SALCEDO BASTARDO, J. L.: Apertura del Año Bicentenario de Bolívar 
- . en Europa. -',- «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), LXVI, núm. 262 (1983), 291-297. 
Discurso pronunciado en el Instituto !talo-Americano de Roma el 14 de 
febrero de 1983. Es una semblanza de S. Bolívar con motivo del Bicente-
nario de su nacimiento. Resalta la influencia de su estancia en Italia, de 
donde marchó con el solemne juramento de liberar América. - V. F. F. 
82-2012 DÍAZ GONZÁLEZ, JOAQUÍN: El Juramento de Simón Botívar en el 
Monte Sacro. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), LXVII, núm. 266 (1984), 291-301, 4 láminas. 
Breves notas biográficas sobre Simón Bolívar, en las que destacan sus idea-
les independentistas que culminarían en su Juramento en el Monte Sacro 
de Roma, el 15 de agosto de 1805. - M. C. F. 
82-2013' Relatos de encuentros con el Libertador en Lima en 1825 del oficial 
danés C. Van Dockum. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas), LXVII, núm. 265 (1984), 99-104. 
Fragmentos de la obra de Van Dockum Camla minder fra Tjenesteaarene 
ombord i franke skibe,1823-1829 (Antiguos recuerdos de mis años a bordo 
de buques franceses, 1823-1829), Copenhague 1888. En ella el autor, oficial 
de la marina danesa al servicio de Francia, relata sus relaciones con Simón 
Bolívar y la admiración que éste despertaba entre los franceses, así como 
la animosidad con que era recibida en Lima la Fragata francesa. Narra 
una fiesta celebrada en honor de Bolívar y otros pormenores de la vida 
del Prócer. - M. C. F. 
82-2014 A la memoria de Simón Bolívar, padre de Colombia, fundador de 
tres Estados. Ofrece este tributo de gratitud, respeto y veneración 
un cartagenero. Notas de César Guzmán Castro. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVII, núm. 265 
(1984), 158-168. 
Reproduce un artículo publicado en «El Araucano» (Santiago de Chile) el 
29 de octubre de 1831, en el que se hace un encendido elogio del Libertador 
a los pOCos meses de su muerte. Aunque el citado artículo no aparece firma-
do, Guzmán Castro lo atribuye a Andrés Bello, director de «El Araucano» 
en esa fecha. - M. C. F. 
82-2015 SALCEDO BASTARDO, J. L.: La primera biografía de Bolívar. - «Bole-
tín de la Academia Nacional de Historia» (Caracas), LXVII, núm. 
266 (1984), 267-272, 1 lámina. 
Se reproduce una breve biografía de la Bolívar publicada en la obra Serie de 
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vida y retratos de los personajes famasos de los últimos tiempos, vol. III, 
Milán, 1818. - M. C. F. 
82-2016 PÉREZ TENRElRO, TOMÁS: En el homenaje de una escuela. - «Bole-
tín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVII, núm. 
265 (1984), 15-20. 
Síntesis biográfica divulgadora de Simón Bolívar y breves notas sobre sus 
padres Juan Vicente Bolívar y M.' Concepción Palacios. - M. C. F. 
82·2017 GEORGESCU, PAUL A.: El Libertador y la Historia. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVII, núm. 265 
(1984), 97-98. . 
Bre\'e evocación de Simón Bolívar, en la que se ponen de relieve las mu-
chas dificultades internas· y externas .que tuvo que afrontar para conseguir 
su ideal de unidad de todos los ptiehlos de América. Pone como ejemplo 
sus relaciones a veces difíciles con Páez y Santander. - M. C. F. 
82-2018 SALCEDO BASTARDO, J. L.: Bolívar hacia el tercer siglo. - «Boletín 
.. de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVII, núm. 
265 (1984), 21-25. . 
Breve nota sobre Simón Bolívar. Destaca la creciente reconciliación de los 
países hispanoamericanos con España, reconciliación que considera como 
el fruto de la labor desarrollada por el prócer. - M~ C. F. 
82-2019 VEGA AGUlLERA, CIRO: Un docllmento interesante y nuevos datos 
anecdóticos sobre el Libertador. - «Boletín de la Academia Nacio-
nal de la Historia», (Caracas), LXVI, núm. 263 (1983), 881-884. 
Transcripción y reproducción facsimilar de un documento existente en el 
Archivo Mosquera de Popayán. Es un poder otorgado por Simón Bolívar 
el 5 de febrero de 1829, al general Lino Clemente, a Esteban Palacios y a 
Gabriel Camacho para que atiendan sus derechos sobre las minas de Aroa. 
Comenta otros hechos de la estancia de Bolívar en Popayán en mayo de . I 
1829: - M. C. F. 
82-2020 ROJAS, AR~íANDO: Antonio Nicolás Briceño. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LXV, núm. 258 (1982), 
301-306. 
Síntesis biográfica de dicho prócer de la independencia venezolana, nacido 
en 1782.- M. C. F. 
82-2021 BRICEÑO PEROZO, MARIO: En el Bicentenario del nacimiento de An-
tonio Nicolás Briceño. El ejemplo del Diablo. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LXV, núm. 258 (1982), 
293-300. 
Síntesis biográfica del citado prócer (n. 1782), y breve reseña de los actos 
celebrados en Trujillo (Venezuela) con motivo del Bicentenario de su na-
cimiento. - M. C. F; 
82-2022 LE Roy, LUIS F.: Destino de los restos del padre de la patria y de 
las víctimas del Virginia. - «Santiago. Revista de la Universidad 
de Oriente» (Santiago de Cuba) núm. 38-39 (1980), 187-196. 
Noticias sobre la captura del barco de bandera norteamericana «El Virgi-
nia» en 1873, que transportaba a 155 revolucionarios cubanos y gran contin-
gente de armas, y que fue apresado por las autoridades españolas. Narra 
el fusilamiento de 53 de ellos, destacando entre estos a Pedro Céspedes del 
Castillo, padre de la patria. Hace un breve comentario sobre destino de 
sus restos y de los permisos que fueron necesarios. - J. G. R. 
82-2023 VARGAS, F[RANCIS]CO ALEJANDRO: Capitán de Fragata Vicente Du-
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bonil. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
cas), LXVI, núm. 262 (1983), 447-453. 
Síntesis biográfica de dicho corsario francés que mandó la «goleta Diana» 
en la expedición organizada por S. Bolívar en 1816, para la invasión de Ve-
nezuela. Pone de relieve su heroísmo, por lo que fue ascendido por Bolívar 
a capitán de fragata. Este nombramiento se reproduce en el texto. Biblio-
grafía. - V. F. F. 
82-2024 PÉREZ TENREIR.O, TOMÁS: Nota sobre Don Tomás Carcía. - «Bole-
tín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVII, 
núm. 265 (1984), 129-132. 
Tras unas breves notas biográficas del citado Comandante (1791-1822), que 
formó parte de la expedición realista del general Morillo, se reproduce en 
facsímil la Hoja de servicios del Comandante. Bibliografía. - M. C. F. 
82-2025 JAMES, JOEL: La historia como base para la literatura: el diario de 
campaña de Máximo GÓmez. - «Santiago. Revista de la Universi-
dad de Oriente» (Santiago de Cuba), núm. 32 (1978), 201-232. 
Estudio del diario de campaña del general revolucionario cubano Máximo 
Gómez (1836-1901), que abarca un total de treinta años de la vida del gene-
ral y fue publicado treinta y cinco años después de su muerte. No indica 
el lugar de publicación. Analiza el diario desde el punto de vista literario 
y como testimonio directo para la historia desde los primeros momentos 
revolucionarios hasta la guerra total contra España. - J. G. R. 
82-2026 El Centenario de Don Pedro Gual. - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracas), LXVI, núm. 261 (1983), 1-18. 
Reproduce los discursos pronunciados por don BIas Bruni Celli y don 
Tomás Polanco Alcántara, el 13 de enero de 1983, al cumplirse el Bicente-
nario del nacimiento del prócer don Pedro Gua!. - M. C. F. 
82-2027 VARGAS, FRANCISCO ALEJANDRO: Coronel Pantaleón Guzmán. - «Bole-
tín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXV, núm. 
257 (1982), 109-112. 
Síntesis biográfica divulgadora de dicho prócer venezolano (1777-1831. -
M.C. F. 
82-2028 Informe acerca del lugar donde se presume reposan los restos mor-
tales del Prócer General Florencia Jiménez. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIV, núm. 256 (1981), 
1029. 
Reproducción facsimilar de una página del Boletín Oficial del Concejo 
Municipal del Distrito Jiménez, de 1948, en el que aparece la partida de 
defunción de dicho prócer, cuyos restos se cree que reposan en el Cemente-
rio de los Hijos de Dios de Caracas. - M. C. F. 
82-2029 VERNA, PAUL: Pedro Antonio Leleux. El francés edecán, secretario y 
amigo de confianza de Miranda y Bolívar. - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia» (Caracas), LXV, núm. 257 (1982), 
113-130. 
Biografía de dicho personaje (n. 1781), colaborador de Simón Bolívar y de 
Francisco de Miranda. Algunos historiadores han afirmado erróneamente 
que el precursor Francisco de Miranda era padre de Leleux. - M. C. F. 
82-2030 PERAZZO, NICOLÁS: La «Venezuela Heroica» de D. Eduardo Blanco. 
- «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
LXIV, núm. 256 (1981), 987-989. 
Reproduce íntegramente la crítica hecha por el poeta y héroe de la inde-
pendencia cubana José Martí a la obra Venezuela Heroica, escrita por 
Eduardo Blanco en 1881. - M. C. F. 
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82-2031 CEPEDA, RAFAEL: José Martí: otro artículo desconocido. - "Santia-
go. Revista de la Universidad de Oriente» (Santiago de Cuba), núm. 
46 (1982), 205-218. 
Breve análisis de la carrera literaria-periodística de José Martí (1853:1895), 
a través de diferentes periódicos donde colaboró «<La Nación», «El Siglo», 
«El Triunfo», etc.), y en cuyos medios ejerció una gran influencia. Co-
menta un artículo publicado en «La América» de New York, reproducido en 
«El Triunfo» de La Habana con fecha 5 de septiembre de 1884, titulado 
Escena Neoyorquina, cuyo principal tema es el de la emigración europea 
hacia América del Norte y las posibilidades de estos emigrantes para la 
creación de un nuevo futuro. - J. G. R. 
82-2032 RIVERO, MANUEL RAFAEL: Homenaje al Precursor, el Generalísimo 
Francisco de Miranda. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas), LXV, núm. 257 (1982), 1-11. 
Discurso pronunciado en París al inaugurarse una estatua del Precursor 
y en el que se enaltece la figura del mismo. - M. C. F. 
82-2033 ARMAS CHITTY, J. A. DE: Francisco de Miranda, un hombre solo. -
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI, 
núm. 261 (1983), 27-31. 
Breves notas biográficas sobre el Precursor de la Independencia Americana, 
Francisco de Miranda (1752-1816). - M. C. F. 
82-2034 ENRfQUEZ, GLORIA: Rusia vista por Francisco de Miranda. - «Bole-
tín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI, núm. 
261 (1983), 175-178. 
Breves notas sobre el V volumen de la Colección Colombeia publicado en 
1983 y que reproduce el Diario de Miranda por Rusia en 1787, cuyo original 
se encuentra en la Academia Nacional de la Historia de Caracas. En él se 
ofrecen noticias sobre las Cortes del Rey de Polonia, de Moscú, San Pe-
tersburgo y sobre todo sobre Catalina la Grande de Rusia. - M. C. F. 
82-2035 SOUBEYROUX, JACOUES: Imagen del pueblo en el «Diario» de Fran-
cisco Miranda (1785-1789). - En «Homenaje a Noel Salomon. Ilus-
tración española e Independencia de América» (IHE n.O 82-16), 
95-101. 
Sucinto análisis de la visión que del «pueblo» tiene Miranda, a partir del 
Diario redactado por él en sus viajes a través de Europa. En el documento 
se vislumbran, según el autor, los pensamientos del precursor de la inde-
pendencia americana. - P. G. J. 
82-2036 MALAGÓN BARCELÓ, JAVIER: Ruta y jornada de Francisco de Miranda 
por la provincia de Toledo 1778. - En «Homenaje a Noel Salomon. 
Ilustración española e Independencia de América» (lHE n.O 82-16), 
389-405. 
Análisis de los varios Diarios escritos por Miranda en el transcurso de sus 
viajes por España. El autor fija su atención en las jornadas toledanas y a 
través del retrato que hace Miranda del paisaje, población y gentes del 
lugar, concluye que el personaje era crítico, altanero, egocéntrico, inteligen-
te y curioso. Se incluyen mapas localizando las rutas descritas en los escri-
tos utilizados. - P. G. J. 
82-2037 FITTE, ERNESTO J.: Evocación de Moreno. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), LI (1978), 101-118. 
Conferencia. En torno al doctor Mariano Moreno, destacado en la revolu-
ción emancipadora argentina -mayo de 1810--- y primer Secretario de la 
Junta de Gobierno de Buenos Aires. Incluye la polémica sobre la autenti-
cidad del famoso Plan de Operaciones de la Junta de Mayo (en el Archivo 
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General de Indias, y copias en la Biblioteca Nacional de Madrid y diferen-
tes fondos americanos). - B.' T. 
82-2038 B!\RBA, E:-.IRIQUE M.: O'Higgins, el primero de los chilenos.- «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), LII 
(1979), 235-245. 
Conferencia. Semblanza biográfica del general Bernardo Q'Higgins, prócer 
de la independencia chilena, nacido en 1778. - B. T. 
82-2039 RAMOS GUEDEZ, JOSÉ MARCIAL: José Antonio Páez; Auge y caída de un 
héroe. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
cas), LXVII, núm. 266 (1984), 353-356. 
Síntesis biográfica divulgadora del citado Prócer de la Independencia de 
Venezuela. (1790-1873). Bibliografía. - M. C. F. 
82-2040 VEGAS ROLANDO, NICOLAS: Doña Josefa Palacios. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVI, núm. 262 
(1983), 409-418. 
Breves notas biográficas de la. citada dama caraqueña (+ 1852), esposa del 
Justicia Mayor de Ocumare del Tuy, el patriota D. Pedro de Vega, y ante-
cesora de S. Bolívar. Resalta sus grandes virtudes humanas y sus muchas 
dificultades para secundar el ideal de su marido muerto por la Indepen' 
dencia. Bibliografía. - V. F. F. 
82-2041 VARGAS, FRANCISCO ALEJANDRO: Próceres larenses: Teniente Coronel 
Cristóbal Palavicini Liscano. - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracas), LXIV, núm. 256 (1981), 877-885. 
Síntesis biográfica divulgadora de dicho prócer venezolano colaborador de 
Simón Bolívar, y que en una ocasión salvó la vida al general Rafael Ur-
daneta. Breves notas sobre sus antecesores de origen genovés. Bibliografía. 
- M. C. F. 
82-2042 FERNÁNDEZ, DAVID W.: Manuel Panto;a. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), LXV, núm. 259 (1982), 685-688 + 
1 lámina. 
Síntesis biográfica divulgadora de dicho prócer venezolano (n. 1776). Biblio-
grafía. Documentación del Archivo General de la Nación de Caracas y Ar-
chivo Parroquial Nuestra Señora de Copacabana de Guarenas. - M. C. F. 
82-2043 VARGAS, F[RANCIS]CO ALEJANDRO: Licenciado y Comandante Francis-
co Antonio de Paul. «Coto Paul». - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracas), LXV, núm. 260 (1982), 997-1001. 
Síntesis biográfica divulgadora del citado prócer de la Independencia Vene-
zolana (1773-1821) colaborador de Francisco Miranda en la Campaña de 
1811"1812. Bibliografía. - M. C. F. 
82-2044 PERAZZO, NICOLÁS: La muerte del Dr. Miguel Peña. _. «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXV, núm. 260 
(1982), 929-931. 
Breves notas biográficas sobre el doctor Miguel Peña (1781·1832), amigo y 
consejero del General Páez. - M. C. F. . 
82-2045 PÉREZ TENREIRO, TOMÁS: El Comandante Persat. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIV, núm. 255 
(1981), 581-605. 
Síntesis biográfica del francés Mauricio Persat (nacido en 1788) que tras la 
derrota napoleónica, pasa a América donde lucha con Simón Bolívar por 
la Independencia. De allí volvería a Europa para emprender nuevas aven-
turas por el Mediterráneo, que quedarían plasmadas en sus Memorias. "'-
M. C. F. 
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82-2046 VENEGAS FILARDO¡ PASCUAL: El General en Jefe José Félix Ribas. -
Prólogo de Héctor Parra Márquez. - Oficina Técnica del Ministerio 
de Defensa. - Caracas¡ 1978. - 221 p. (20,5 X 14). 
Síntesis biográfica divulgadora de dicho prócer de la Independencia Vene-
zolana, colaborador, en la lucha, de Simón Bolívar, poniendo de relieve sus 
grandes dotes como estratega. Bibliografía. índice general. - L. G. X. 
82-2047 BRICEÑO PEROZO, MARIO: 18 años de una Institución. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXV, núm. 258 
(1982), 494-499. 
Al cumplirse el 18.0 año de la fundación del Batallón de Infantería Coronel 
Luis María Rivas Dávila, ofrece noticias sobre este prócer venezolano 
muerto por la Independencia en 1814. - M. C. F. 
82-2048 SOLA RICARDO, IRMA DE: El Bicentenario del nacimiento de doña 
M.a Teresa Rodríguez del Toro y Alayza, esposa que fue de Simón 
Bolívar . .,-- «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Ca-
racas), LXIV, núm. 256 (1981), 909-913. 
Breve semblanza deJa.citada. Murió en Venezuela en 1803 a los pocos meses 
de su matrimonio C0l). el Libertador. - M. C. F. 
82-2049 BIIlONDO¡ EMILIO A.: Doctor Teodoro Sánchez de Bustamante. -
«Boletín de ·la Academia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), 
LI (1978), 371-376. 
Síntesis biográfica del prócer y jurista' jujeño (1778-1851). - B. T. 
82-2050 CORREAS, EDMUNIlO: San Martín y O'Higgins, una amistad inmortal . 
..:...- «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), 
LI (1978), 411-415. . 
Disertación divulgadora de la relación amistosa entre ambos próceres. -
B. T. 
82-2051 MARTÍNEZ ZUBIRÍA, GUSTAVO: La conducta, la ética y los principios 
morales del Libertador. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Buenos Aires), LI (1978), 439-457. . 
Conferencia. Síntesis biográfica y enaltecedora de la personalidad del prócer 
argentino José de San Martín. Bibliografía y documentación publicada, 
con citas en texto. - B. T. 
82-2052 ZORRAQUÍN BECÚ, RICARDO: La grandeza moral de San Martín. -
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), 
LI (1978), 82-89. 
Evocación de la gesta emancipadora del Libertador (1778-1850) en el bicen-
tenario de su nacimiento. - B. T. . . 
82-2053 LOUDET, OSVALDO:José de San Martín, soldado de la libertad y 
apóstol de la paz. - «Boletín de la Academia Nacional de la Histo-
ria» (Buenos Aires), LI (1978), 89-95. 
Destaca el talante humano del prócer de. la Independencia en actitudes 
guerrera (encuentro con Belgrado) y pacifista (carta a Pezuela, virrey del 
Perú, 11 abril 1818). --c B. T. 
82-2054 CORREAS, EDMUNDO: Discurso pronunciado en Mendoza ante las 
delegaciones extranjeras del Primer Congreso Nacional Sanmarti-
níanó. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos 
Aires), LI (1978), 417-419. 
Evoca la etapa en Mendoza del prócer de la Independencia argentina José 
de San Martín. - B. T. 
82-2055 CARBONELL VIRELLA, VICEN<;:: Un general cata/a en la independencia 
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d'America, possible fill de Sitges. - «MisceHania Penedesenca» (Vi-
lafranca del Penedes), 111 (1980), 7-20. 
Trata de hallar, sin éxito, un testimonio documental que avale la posibi-
lidad de que Sitges fuera la villa natal de José Sardá, general catalán, héroe 
de las luchas por la Independencia de América, nacido entre 1782 y 1783, Y 
asesinado en 1834. - A. G. 
82-2056 ACOSTA RODRÍGUEZ, LUIS J.: El prócer José Laurencio Silva. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIV, 
núm. 255 (1981), 651-66l. 
Síntesis biográfica de divulgación de dicho prócer de la Independencia 
Venezolana (1791-1873). - M. C. F. 
82-2057 FERNÁNDEZ, DAVID: Ascendencia canaria del Mariscal Sucre. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXVII, 
núm. 266 (1984), 345-35l. 
Breves notas biográficas sobre 21 ascendientes del prócer, desde Hugues 1 
d'Auchy, que vivió en la Picardía francesa hacia 1197 y uno de cuyos descen-
dientes pasó a Canarias hacia 1445. Sus descendientes emigraron a Cumaná 
y uno de ellos, Manuela de Alcalá Sánchez, fue la madre del gran mariscal 
de Ayacucho. Bibliografía. - M. C. F. 
82-2058 HERRERA, ANTONIO ALFREDO: Ascendencia del gran mariscal de 
Ayacucho, D. Antonio José de Sucre y Alcalá (1797-1830). - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIII, núm, 
251 (1980), 645-668. 
Estudio sobre la ascendencia española y el origen militar del Mariscal 
Sucre. En su búsqueda se remonta hasta la décima generación (siglo XVI), 
ofreciendo unas breves notas biográficas de cada uno de sus antecesores. 
Examina el acta matrimonial y la pureza de sangre de ambos cónyuges. 
Documentación procedente del Archivo General Militar de Segovia. -
J. G. R. 
82-2059 GALLEGOS ORTIZ, RAFAEL: El escogido del diablo. - «Revista Nacio-
nal de Cultura. Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes» (Ca-
racas), núm. 221 (1975), 11-25. 
Análisis de las causas por las que asesinaron al general Antonio José de 
Sucre (1795-1830), en Berruecos el año de 1830. Los conspiradores vieron en 
Antonio José de Sucre un fiel continuador de la obra e idea bolivariana y 
gran luchador por continuar la unión de la Gran Colombia. Estas causas 
llevaron, por ambiciones de poder, a José María de Obando, Páez, Santan-
der, Flores y otros a eliminar del plano político a Sucre. Tras la ejecución 
del atentado y captura de los asesinos, fueron éstos puestos en libertad 
por falta de pruebas. No obstante siguieron maquinando un nuevo atenta-
do contra Bolívar, pero diversas circunstancias hicieron que nunca se 
llevara a efecto. Traza un paralelo de ideas y objetivos en la vida y obra 
de ambos próceres. - J. G. R. 
82-2060 Decreto Conmemorativo del nacimiento de la espos'a del Liberta-
dor. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
LXIV, núm. 256 (1981), 1067-1068. 
Publicación de un Decreto dado por el presidente de la República de Ve-
nezuela, D. Luis Herrera Campins, el 9 de octubre de 1981, en conmemora-
ción del bicentenario del nacimiento de doña M.a Teresa del Toro y Alayza, 
esposa de Bolívar. Por él se declara el 9 de octubre Día de Júbilo en todo 
el territorio nacional. - M. C. F. 
82-2061 VALCÁRCEL, CARLOS DANIEL: Tupac Amaru, precursor de la Indepen-
dencia. - Edición de la Universidad de San Marcos. - Lima, 1977. 
- 201 p. (17 x 11,5). 
Nueva edición de la obra reseñada en IHE n.O 87837. - V. F. F. 
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82-2062 VARGAS, FRANCISCO ALEJANDRO: Informe presentado a la Academia 
Nacional de la Historia por ... sobre el Ilustre Prócer de la Inde-
pendencia, Ceneral de Brigada Uruguayo Francisco Urdaneta Con-
zález. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
LXIV, núm. 256 (1981), 1023-1026_ 
Síntesis biográfica del citado prócer nacido en Montevideo el 3 de agosto 
de 1791. Noticias sobre sus antecesores basadas en documentos del Archivo 
General de la Nación de Caracas. - M. C. F. 
82-2063 Escudo de armas de la Casa Solar de Urdaneta. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LXIV, núm. 256 
(1981), 1027. 
Reproducción facsimilar del escudo de armas de la familia del prócer vene-
zolano general Rafael de Urdaneta ( 1789-1845), existente en la provincia de 
Guipúzcoa (España). - M. C. F. 
Historia local 
82-2064 PERAZZO, NICOLÁS: Presencia de San Felipe en la Cesta Emancipa-
dora. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
cas), LXVII,. núm. 266 (1984), 279-283. 
Breves notas sobre la ciudad venezolana de San Felipe «El Fuerte», en las 
que se destaca su patriotismo durante la Independencia. Noticias sobre 
algunos de sus habitantes: J. Gabriel Lugo, J. Joaquín Veroes y Rafael An· 




82-2065 LOURIDO DÍAz, RAMÓN: Marruecos el1 la segul1da mitad del siglo 
XVIl/. Vida il1terna: política, social y religiosa dural1te el sultanato 
de Sidi Muhammad B. 'Abd Allah, 1757-1790. - Instituto Hispano-
Árabe de Cultura. - Madrid, 1978. - 386 p., con ilustraciones. 
(24 X 17). 
Visión detallada y de conjunto de la vida interna de Marruecos (política 
militar y social) durante la segunda parte del siglo XVIII, centrándose en 
el reinado de aquel soberano marroquí. Con base en material édito, de auto-
res europeos y marroquíes, el autor -experto en el tema- viene a «relle-
nar lagunas» en un período histórico bastante desconocido y oscuro por 
falta de trabajos de síntesis. Preceden unos capítulos sobre bibliografía 
crítica, fuentes árabes y documentación de archivos, de utilidad para el estu-
dioso del tema. Mapas, abundantes notas, e índices de bibliografía, fuentes, 
nombres de personas y de lugares. - F. A. G. 
82-2066 HALSTEAD, CHARLES R.: Aborted imperialism: Spain's ocupation of 
Tangier 1940-1945. - «Iberian Studies» VII, núm. 2 (1978), 53-71. 
Estudio sobre las presiones españolas sobre Tánger, a partir del territorio 
del protectorado, que rodeaba a la ciudad. Aunque aporta documentación y 
puntos de vista relativamente nuevos, no tiene en cuenta todas las presio-
nes internacionales que giraban sobre la ciudad marroquí, día a día, duran-
te la guerra mundial. - M. E. 
82-2067 ARRIBAS PALAU, MARIANO: Datos sobre una moneda marroquí acuña-
da en España. - «AI-Qantara» (Madrid), núm. 4 (1983), 183-263. 
Extenso trabajo sobre la dilatada correspondencia entre Marruecos y Es-
paña y las diversas gestiones que se realizaron para complacer al sultán 
Sidi Muhammad b. Abd Allah, quién deseaba que se acuñasen en España 
diversos tipos de moneda marroquÍ. De ellas se elaboraron finalmente diez 
mil de oro en 1789. - A. L. G. 
82-2068 GOZALBES CRAVIOTO, CARLOS: La costa africana del Estrecho de Gi-
braltar el1 los siglos XV y XVI. Notas de toponimia portuguesa l/. 
- «Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán», núm. 21-22 
(1980), 149-187. 
Interesante aportación para la localización tie sesenta topónimos de la zona 
africana del Estrecho, realizada sobre las crónicas portuguesas. Se com-
plementa con una tabla índice, dos mapas y una tabla estadística. -
C.M. V. 
82-2069 GARCfA-ARENAL, MERCEDES: Textos españoles sobre Marruecos en el 
siglo XVI: Fr. h¡(m Bautista y su Chronica de Muley Abdelmelech. 
- «AI-Qantara» (Madrid), 11 (1981), 167-192. 
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Edición, con estudio y notas, de la biografía panegírica de fray Juan Bau-
tista sobre el sultán sadí de Marruecos, Mawlay Abd al-Malik (1541-1578). 
- A. L. G. 
82-2070 GOZALBES BUSTO, GUILLERMO: Tánger medieval (contribución al es-
tudio de la historia de Marruecos). - «Cuadernos de la Biblioteca 
Española de Tetuán», núm. 21-22 (1980), 199-265. 
Estudio de la evolución de la ciudad de Tánger durante toda la Edad Me-
dia, a partir de documentación medieval y no medieval. 1ntegra el papel 
desempeñado por esta ciudad en la historia política de la zona: Marruecos 
y AI-Andalus. - C. M. V. 
82-2071 GOZALBES BUSTO, GUILLERMO: Arcila en la Edad Media (contribu-
ción al estudio de la historia de Marruecos). - «Cuadernos de la 
Biblioteca Española de Tetuán», núm. 23-24 (1981), 149-176. 
Estudio muy similar al de la ciudad de Tánger realizado por el mismo 
autor, y reseñado en IHE n.O 82-2070. Incluye un apartado sobre el origen 
de la ciudad y la época anterior a la Edad Media. - C. M. V. 
ASIA 
Filipinas 
82-2072 BARÓN FERNÁNDEZ, JosÉ: La faceta médica del gran patriota filipino 
José Rizal. - En .. v Congreso Nacional de Historia de la Medici-
na», III (IHE n.O 82-15), 47-52. 
Semblanza médica de José Rizal y Mercado, héroe de la independencia fili-
pina (1861-1896), ejecutado poco antes de terminar la presencia española 
en Filipinas. De raza tagala, estudió medicina en Madrid y más tarde se 
especializó en oftalmología en el extranjero. Breves notas. - F. A. G. 
OCEANfA 
82-2073 HEYERDAHL, THOR: Fatu-Hiva. Retorno a la naturaleza. - Traduc-
ción de Juan Antonio Campuzano. - Editorial Juventud. - Barce-
lona, 1980. - 384 p., con ils. (22 X 14). 
Versión del apasionante libro de viajes (Fatu-Hiva, 1974), en el que se com-
bina maravillosamente lo etnográfico con lo literario. El autor y protago-
nista, el futuro célebre etnólogo y navegante noruego narra las vicisitudes 
vividas con su esposa en una salvaje isla de las Marquesas (Oceanía). Este 
viaje, que se inició a finales del 1936, tuvo una importancia decisiva ya que 
allí concibió su teoría sobre la población de la Polinesia, experimentada 
pocos años después mediante la travesía en la balsa «Kon-Tiki». Curiosa-
mente, en el vapor que los trasladaba de Marsella a Papeete coincidieron 
con el escritor catalán Josep Maria de Sagarra cuando huía de la Guerra 
Civíl española, a la que Heyerdahl se refiere (p. 322), según se deduce de la 
obra de aquel La ruta blava (IHE n.O 82-1167). Heyerdahl de hecho reelabora, 
36 años después, esta narración relatada en su obra Paa Jakt efter Paradiset 
(1938). Las abundantes y magníficas fotografías originales dan al conjun-
to de la obra una gran calidad documental y etnográfica. - F. A. G. 
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